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and the way to attain happiness and prosperity is to oon
tinue to buy your groceries and meats from us, and tell
your friends to do likewise.
We have a nice line of Dust Pans
to give to our customers
WniimURC, & All I ! "r -- H
We Arc Here With the Goods! KM
If von doii-- c a ( 'linMiiNtr Ki;u Nu U tin l lnr -
to make li.'H-l- v I'lat." w c lia In lolli.w mu in t :
I. W. Harper
Guckenheimer Rye
Old Charter
Dripping' Springs
tUlfir
Cane Spring
E. & H.'s Special
Hill & Hill
Jersey Cream
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New Prices 1913 Models T
TOURING CAR (F. 0. B. DETROIT) . . . SG00.00
RUNABOUT (F. 0. B. DETROIT) 525.00
TOWN CAR (6 Passenger) F. 0. B. Detroit) . 800.00
If you are thinking of buying a. car now or in the Spring
let me demonstrate the advantages of the Ford.
I IM.M. B. Goldenberg Co. j j HUGH SWIFT
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V VaiVyVa " K AT J WinviNG fe i, AX J(iRBKNK
OWN tho long, gray
country road nn au- -
t O III () ll 1 1 H CHIll"
Mm n whizzing Ahead of ucloud of dual tliut
rolled aunv behind
i a y - It like Htuoliu from
u bomb. In tin- - '
Mm k iK--.j
tulddln of thu rond i
half a dozen "ir
S-yo- i keys w-- ru 'coi,Krc. ,
I
bodv. 1ulcv. turnnt'
...i.... i i.t....Tllf IIIH ll.ir.Miii; in i in
ran suuiikui. huu- -
denly thoro wuh a
rattllnR Rohblo from tho horn of the
machine, nn nnnwerlm; Robbie from
tho throntn of tho turkeya, n cloud ol
ftmtliorH in tho nlr nnd the man at tin-whe-
paHDnd on with u backwan kHu
at thn fowl hh It lay (luttorlnK by the
wayctde. "Onu nioru Kobblor authored
to tho elornnl rooHt," ho clnicklod.
Knm out of the Ioiik RrnsH that
fringed the wayside h man aroHu, lean
and hungry, und Htood looking ut tho
utlll klokltiK victim. Then he drew
h hURe, ullvor watch
from IiIh pocket and glanced at It.
MuHt dlnntji" time, und I hnvon't hail a
.anto of a tn rk In a year. CuenK thin
Ih my lucky dny." ho Holllnrjul'od.
Then ho picked up tho bird nnd ntnrt-o- d
for tho brook near by.
He seated hlmtodf by the bank nnd
commenced drensInK IiIh llinl, tonHtiiK
hnndfulH of foatheiH to the windH.
focllug of tho plump body with grins
of aatliifnctlon. Then all at one; he
looked up. A Hour faced man with a
big star on IiIh coat wan ntnndlng over
him. "Potno with mo." ho command-"d- .
"To where?" Kiunteil Hobo Jim.
"To tho plueo where all turkwy
thlcveH iihoiild ro to the coop." '
"Hut 1 didn't Hteal thin bhd "
Jim benan, then ntopp il nlmt. He
was BtariiiK Into the open 'ountMiaiic.i
of a dlHagroeabl. lookhiR revolver and
he dropped IiIh prey. All rlRhl. I'll
ro." ho Bald, Kiillenly.
Night had himithered the country-tsld- e
and from out of It the hiiow wan
I
.
... m
v1
"Come With Me," He Commanded.
i lie wind ciuim nipping Hk" h ahurp
toothed teivlor. ami Hobo ,11m glnnceil
iihXlouKly .iliout throujjh gloom
I in had been released rrom tho "coop'
only that day after two months of con
lliiement for b en caught with
u dead turkey In IiIh pohhohsIoii, and
ho fllilvorod u bit boienth IiIh thin
tdothoH iih ho hurried along tho lone
road. To multo maitoiH worHO ho was
hungry, broke ami friendless, and to
hungry, nnd IrieiullosH upon
Chrlstmati vo Ih hard enough luck
for any man. Then an he peered, li
bttv thruut'h tho tLtllkuWi-Q- t thi
iTj&e
hIcIh h KTTmniMi"'oTllBfrt th'ut twinkled
before, hlH eyes like n great star ol
hopu ntnl ho punned with IiIh gaze fast
onod wistfully upon It.
With a caution grown of long ex
porlonoo ho pnssd milotly to (ho buck
of tho building uiitl peered through n i
window Ho rould see Into thu
room from hern, and nn ho gazed and
Htilffed at ii crack deep within him his
Htoinnch began nlnmnrlng Ilk' n fnm
IhIimI wolf pnek, fr within n dneti
foot of him wnu a tnhlo piled Inch with
good things to eat, whll about It the
gorged fntnlly r.tlll sat nibbling. i
' Thoro In enough left for n dozen
lunchoH, and ntlll things to thro v.
nwny," ho muttered ns IiIh oyuH roved
over the board Much encouraged by
the night ho utrotched forth IiIh
knuokHs In it tltnld tup, then puttliu;
tn his most woebegone face stood
nwnttlng bin fnto with a heart thai
fluttered anxloiiHly.
Tim door opened and n man Htood
before It peering Into tho darkness.
And ns thn lam j IIkIiI from within foil
Fad"
upon tho hobo'H crlnlnR tho, hour all had been hI nH a eav.-rn- . I hurr Ini?, huiiKer na wIiir at IiIh Htom-(ao- o
of tho ono upon tho thronhold silently. Jim backed out of nch. the moth of the wind nharpcr
darkened until It matched the ulrcht iin lnlr nnd rlMlnn to hin feet Htood thnn ever, la on' bund he held tho
"H(! ! !" you HtieakliiK around hor
mor- - of my lurkoya."
....1.1 It. ...... I. Illuu wnu iiih:uh;uiii;i. i uiiyu u uw
Hon to run yon In a&aln upon empl- -
clon. (Jet out of horo, thief."
"Hut 1 didn't Hteal that bird
whined caller. Thn ho pauaed j
suddenly, for onco more he whh staring i
into the mouth of that name unpleas-
ant, looking revolver. "Oh, I'll ro all
right," ho added hastily.
Up the. road he went hurrying, nn- - i
pry, disappointed, hungrier and cold- - '
nr thnn ever. In bottom of a pock- -
ot whero ho hnd plunged n hnnd for
wnrmth his big. d wntch i
lay ticking and IiIh lingers closed
about It fondly. It was his only pos
session of Bllghtost vnlue. Twenty
r&nrs ugo It had been given to him
upon a Christmas nre--two- nty yenrs
ago In dnya of IiIh boyhood, and
he hnd carried It with him Incessantly
throughout all his wnndorlngri. "I
I could get price of a. meal
and u bod from that old ticker."
then IiIh Jaw Net. Tint I
wouldn't part w Itli it for Uh weight iti
greenbacks. It Is lnut thing she
ovor gave mo, and I'll hang on to it
If I hnng for dolnr It. I'll beg, starve
yes, or help mveJf when nobody Ih
looking before I'll port with It." H
shoved It deeper Into its placn and
bent forwnrd against tho wind.
Five minutes later ho agnin paused
suddenly. Dy the waysldo another
light wa Bhlntng. and with a quick
rMiinco up and down tho road ho stood
listening. Nothing enmn to his ears
but the low growl of the wind and he
hesitated no longer Sneaking Into
tho ynrd with feet that fell as softly
ns tho snowllakes themselves he onco
moro peered through a window. Tliuie
was no laden table here, but Instead
he saw a bed upon which lay a white
fncod boy with a Ionian close boHldo
him. Ho put his ear 1o the pane and
listened. It whs not. long before hn
learned thnt tho two were alone
In tho houae. and nt that good newH
Hobo Jim smiled approvingly.
Ho paased qulcklv to the kitchen
door nnd tried the latch. The door
was not locked and he entered with
tho Htcnlth of a number, A spare bed
toom wftn dfio7uJu'r" hh luIfolnlnK,
and forming bis plmm as hu sneaked
along Jim crept within. Here. In tho
darkness, ho would hide beneath tho
bed. wait until all was still, and lin n
In the early morning hours (ill his
Jioiiiiich und pockets from the pantrv
and silently steal away. Instinct told
1 11 that tho woman would sleep
the sick boy and he hnd little
fear of being discovered. And what If
ho was with a lone woman nnd u
helpless kid iih Ills only bar to escape!
he crept beneath hlH
shelter nnd lay listening.
Through the KtlllncHs their volceB
name to him In murmura. It had been
a bad year for 'he two In the next
room, a year of privation und want,
i hnd ever come to them; a day when
n skeleton would presldo at their
board nnd hunger bo au unwilled
guest. Patiently tho womnn was
to thn sufferer, telling him
Hint alio feared that thlc year Hnnta
Clnua would pans him by without
stopping. Hut tho boy wns unbellov-lug- .
"i3unta t'laiifl dooH not forget,
Ilium ... ..., t rwtl. I uln.iiA . ll alllllft Ui Jll niMnillH, I'lunnu, i.j
told her, and Jim heard her sigh as
she crossed the room to obey htm.
Then as the wnrmth of tho houso
cututt. BtjulltiE uoftlt oyer blux Jlm'a
coming down In hnrd. frozen particles I and tho morrow would be tho hollow-llk- o
Blflt'tl siinds. Across tho Holds eat mockery of liny Christmas thnt
tho
having
bo broke
toail
dining
tho
tho
tho
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thn
tho
be-
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N.irdH niitT.T..,! Him Ho'Vir;rFioTu'Hi
Ming ho loniembered hearing liolns
tho womun'H vohto nu It hi'ati ruad-l.n- :
to tint nick OHO.
"Mor! I)1hp(1 to flve than to rn-- !
v " Rot Hobo Jim wan now
rJmplii
H wiiH uwakciH'd and ralfcd hl i
head a trlflt? an he llsti-tn-d- . There
hnd been an m In t h room, u
horloua 0t'cldi tit ;ih ho anon Knthcrud,
for through worn- - mUfortuno tho
Hook had boon knocked from the
mnntlo and now lay a ruin upon tli
it t, .i i.. .1.. i .i..
had, and th.i woman wuh worrying ,
over It cotiHlderiibly, for nlm no loni:
er hnd the mef-ti- of t..lllni; wh.'ti It
wtu time to Rive the boy his medl
olno, and th proppr ndmlnlntrntlon
of tho modlrlno wuh a wrv Important
mntttir to the nick one. "That k kird
Df touKh on tho kid," thought tho
'bobo from hln hiding place lint It
whh no fault of IiIr and anyway ho
hud troubles enough of hlH own.
MldnlKht came, and for th lunt
,irt. iv tho dim Unlit from the oth'
r room h could the pantry !
i , .
1 llt)I; no, RHVO II HHOn Of OlHapptlllU'
nont. There was not enough upon
'tho barren Hbo-vo- to fill one em nor
of hlH hollow Htomach. Hn.l here woro
i woman nnd n Hick buy to feed off of
t. It wuh dHgURtliig. Slipping inoro--
ly a crust of broad Into 1Ih pocket he
orcpt out again
Prom whero ho stood ho could so
tho Interior of the dimly lighted room
beyond, and curloHlty aroi-- e within
him. With th. tread of a prowling
foi ho Btepp.'d to tho threshold anil
j
I
.IV- -
.
IV-
Slid tho Watch Into the Stocking.
peered nround the corner. Tho boy
was sleeping now, while beside the
bod tho woman was sitting with head
drooped forward ih worn out from
her long vigil she had fallen nsleep In
tho mldHt of her watching. And as
ho gazed nt their tired faces there
emme to Jim k plcturo of many long
youra before, a plcturo of when he
hnd hern n buy and sick uh thl- - on
aow a AT.; wliTui k wonTiin Hii.
him (h long nlghta thioupli
Iiik him his mndlrlnft and minlKtirlui(
to him ns 8h ruad what wuh It bIio
had read? Ych, ho romomtion-- nnt.
"More blMMM'd to rvm than to rv
onivn." That wuh It. II hml m-- r
hud u uronl doul of rontldftii in
thog wordn and hail rn-v- t l ! them
'III, rttlll llti llrtll HOmolllllCH thonpht
that ono day lit would put thni to
ih' tnt. Hut hi lind nv'f hnd noiiRlt
for hluiBolf, lt alonp othfirt, whllo
now- - his pyH ffll upon tho mocking
nittipririK from tin niimtln and a ijucer
fa!o.
Thev oortnir.lv tv. in i..l.i. hi o It,
.i,iiw,r u,, ',., i. .,
ftnd MlH K,IIHh,fK of tl ,0f.h ha(1
,)H0 ,m( Iihh!,,,,, Vm. a fllll ,,.
into ho Htood blinkitiK at them, thu
for the xeoond time that niKht ho
fihuokl.'d as hlH hnud wandiM-e- Into
IiIh on. jood pork. t. Then he with
drnw If, and HtroiohinK forth a Ions
urm olid thn bin fllvor wntch Into
Ih: lumtdnc ntockltiR.
AIouk tho black toad Jim wont
crust of broad nnd now and then ho
bit at It savagely "More blessed to
give than to receive,." He laughed an
ho buttoned his coat around his throat
nnd bent further forward upalnst tha
gnle.
"I dunno I dtinno, bur anyway Vro
tried It out at last. Only thing I'm
iKorry for U thnt I won't hco that Hick j
kld'n face whnu he finds that old
dicker In the morning." j
0. LITTLE TOWN OF BETHLEHEM
ll ltiliii I'liillip H: miU h
i
. I'e lew ll .t He) lli"lll'lll,
I lert '" Wi 'bee lie;
Mm;,' Mi deep Mini ilrelllllle"! lfi
The ilelit tlil uu I i.v
i'i nt rli .lurk street uliineth
Th" everlasting light.
The ieijie nnd fears of all the yeais
Are ti.et iu thee onlgbt
i t.M- -t i. birfii of Mary
mI utit tiered all shove,
U'ni!,. lei.itnlM tli''i the lingltli- - 'ei''
I' li.- t wntfh of wnndorluH low
! o. iniirnin; slnrs, togpthor
j I'riifl.'iitii the holy birth,
iid pratoeit siny to (tod the King
And pntoe to men mi earth,
llni ailently, hmv .dlpnt'y
The wondrous ylft is givon!
s,i (iml iiiii.aru to tninmii hoartu
The iie.iins of Ills I lea von.j
n nir iiiny hear Uls glvlny
Hut in this world of nil),
Where eiee k soul will rwelve Him rtlll
Tin' do:n Chrit enters In.
ii. . II u Child t IMhlonntn,
I legend to lis, Wo proy
"fii-- t nut mir sin and outer to,
IV linn in us today.
We h ar the Christum augol
Th.. (jtent glad tidings toll,
o iT-m-" t. ts. nhlde vrith us
fhi Lord I'hiiiiiiiniiel.
tmmtcwcK
DECAPITATES WIFE
KILLED BY POLICE
M'tip''i. Ti an. )e' lit. Adam .1.
U'l.-ii- l i win. .silliid ti in wife last nijht,
til ;i "ipunl f So Hilii'i'iiiL'U and do
te.-tive- s n hejr for oight hours today,
wii hi and killod ly nfbVers. Tho.v
t'ofeil theii way into Bnnhlpr's strotlg- -
t.elil in n ijewntown rownlnp liouso, af- -
.. . ,e ennn ,, wm panu.ny ovgr j
. ..,., h.v f,m f fonnntdohydo forcod
...... thf um fhrnl, hole, -- nt la the
H..4 flooring. i
flmrlin Uavis, .mo ..f tho polieui.mn j
-- not by linnlilur early today, had his
..tmd dr.-.ne- and mturnod to his post,
.Tense Woolen, nnniher iiollciunan, who
w.i- - lii tlnongh the limps, tuny ro
'ever. !
There i no chutigD in tho condition of J
spiiiildiim l'iirtnu, n drug elork, who
wun Utt by ine of tho besieging party
IWhler'n fmir yenr old child, munch
"it !iu apple, walked inti. t Im living
n uiii if h guarding houte here last
mailt ind iHUKini'ed that "papa ha-il'e- d
"tiiniiiiiin.
i. finwhlcr was found lyiup on the
fleer of her apartment, her hnnd nlmni
n.iei from the body.
Aenmiliim n the statement of the J
iiild, Hoelile1 attm-lco- the woman with i
;i iii.i. :i tut after lashinf Imr thrjat,
w nulled hi and left the room,
lr. l!..e.i. rit! filed milt for n
1 ' . nr
MINE WORKERS
CAUSE BIG SLIDE
'
Id. . I.' i: I(l. - In'llig i
till Ivl'll ll ltll'.' I I I ll i rt! ili'in car: h i
piske.
liny iiiniiiitinu. the iiqU peak between
t.iiiniMi,i n ..nil Mmnrnl Is now
i mm the tup in tho prucesi
i' oet'ling info the earth. Tho dovol-..(.uii'- i
emiqiiiigu the liny Con
i.lidtid 'iijinr company has been con-tietint- c
with ureal expeuso under eeien-titl-
ueiliml. it, now eentored on this
peak. A liili.vilntli of tunnels, drifts
and i now undorininos thn mouti- -
tn und. ,i tee fjual pillnrsnre lomovcd
the effect U seen on tho surface. CJreat
crevice lime ap)eiird in thn erest o
the peal, and (rrent hnuldorn sol free
by the diturbinii-- e t'retjuontly uo-m-
tumbliiiu down tiu- - tuoiiutaln. A few
days ago one large tnc missed the eat-- r
liuiin t' goiinriitowu by a few feet.
The nn.se nnd jar that attend the for- -
tnotioa of tho larger crevices!; Coital
if similar ro thane of nn enrtbquaku
sbo.-k- . The entire mountain is settling
ttd letniii to the north. Today the
pan' probably ten feet lower than it
wo when thn work .f removinR tho
pillars won eominencod.
r.om Hay nioumnin nerth to the next:
ridge id oxering the guleh between
l(-- .
-.i Hnnnrn, the entire surfnno of j
I.. U'"i,... i crnciM-.- l and brokeu and
.l.i.'-
-i .iinl-eii- . leaving great j
" led h dills,r i peinlieuhir
STAGE ROBBERS
ARE CAPTURED
.il. r I'lty. M Due. H. The stage
I. between tin place and Mognllon
I'.iiitnliiiiiu I'niteil States mail and a
..e l. iikmu'v fur iniuerH' pay, was
r.-i'- l ii ml. bed last night by throe
'. utiwnvmen.
1'ede' id olHi'ois. Imwevnr. hnd recclv-- I
inforutatimt that the holdup wuh to
be perpe ruled and were on the Hcotin at
the time. The throe men were captured
nnd brought to Silvei City by federal
inspector, Ralph Smith, of Denver nnd
Patrick Mnran, of Snnta IV.
ANNOUNCEMENT
t I hctchy announce thnt 1 will bo a
audi. Into fur the olllt'O of Justice of tho
Peace for Precinct Number One, Quay
coitntj. Vow Mexico, the election for
which will be hold January, 13, lOl.'l.
HAM URL II. M'ELROY
12 PAGES HOME PRINT
HUBSORIPTION $1.50 A TEAR
THE YULE LOU
' Hv T.'-uis- H. Ab'Atl
When the Yule I.njf huriiH upon I ho ftld
heart I).
With carol, fliiin.' nnd Chrlstnius ehcAr
A tire oliaulil kltidlo In ottch sou!
To tfladdon nil the pfimlng ycftrj
nntiif to brijjhtiMi heart nd homo
And shlnp ns well for other eyes,
I'ed lv pood lied whln.h still glow on
Whon dim and thn Vule-IiO- g He
Nfi )jf, M , muy knOW
A k f ,,,, (Uvtnc8't fire.
Nn ,.. ifnl niuVTch
n,t Rtl r,nIno.,,kft( it mn. asp!rd,
Thon kltullp Vuln-Ln- s f.ir and wide
,Vn ,,.., ,..,. hnnnv htnr.,.
" ii rj?Jt RVtni,0),, n( ,tll and love
That pnrlfv nnd bloM thn nnrth
TO OUR READERS
We wish yen one and all a Mfirry
Christina and Happy nnd Prosperous
New Vonr.
We nnve now attempted for on year
to ftlve you Hie best wo had under tin?
i'i'iMim:itii"e. Have endeavored to
work for Tuenini'.nrl. its citizens and
their welfare, nt nil time?. Have tried
t please all n nearly n" possible.
Whether we have succeeded or fnPnd,
wo leave you t judjro.
We approelale the liberal patronage
of the hnsiiies men and hope to retain
the some. Many of our mthmrlptions
cMpire In .laimnry. HUH. and tho date
' iinwii en the label, while in most
tntenteiits have been mailed to
ihem. We frit they will renew. The
- lu nr'
dei " io 'he pound rnie. Please glva
thU voir nMeetion. lis we do not wUh
n denrcrKe. but to lnTeast the list
N .. have mil bi t wNhes for n pw- -
pel' ii 1!).'.
WHITELAW REID'S
FUNERAL FRIDAY
I
.m.
...i. . I. Tae nieinoriiil ser-- s
i'ei .ii the Int.' AmbasHndor Reid to
he he. in Womininster Abbey on Friday
w'dl frdlow the lines of sorice conduct-
ed tor the late KinR Kdward.
sir Prederiek Hridgu, the organist of
Wetniiiister. will conduct tho full choir
of the Abhey, which will be assisted by
the h.iir el" the diapel royal and tho or
gan will lie tiipplomcntod by trumppts
mid drums.
The anthoin will he Wesley's "H
Will svnllow l.'p Death in Victory,"
mid the hymn will be "Let Saints ot.
Knrth Concert Sing."
The sonth side of the choir will lie
reserved for the members of tho dip-
lomatic corps, with the staff of tb
Antorlcan ambassy occupying tho chief
tn.inninrs' seats. Prominent placoa will
ho reserved for the American cavalry
cnmmNsioii, for American RoeiotioR.
Klnp eor(,'e will be represented by
Prince Arthus of Cr. insught, and tha
iur,i chamberlain and Henry Arthm
Walsh, his majesty's mnstor of cere- -
monies, have been commanded to 8t
tend.
Representative; of other members of
the roval house will bo prosont.
BIRD COLER BONDS
FASTENED ON STATE
Santa Pe, X. M. Dec Is.- - It was an-
nounced tolay thnt W. N. Color and
company of Now York hnd been award-
ed $l,lQii,nno worth of bonds provided
for in the state constitution to redeem
the bonded indebtedness of Santn F
nnd Ornnt counties, Now Mexico. There
were four bidders for the hoods. Tho
award wns made by the stnte loan com
mission.
I hereby announco myself as a candi-
date for constnblo for Frocinct Num
her Ono, Quay county, Now Mexico, tha
election for which will be held Jannary
13, 1018.
FRED "WiTTTE
Kit
The Tucumcari News
AND TUCUMCAfll TIMfS
Hie Tocumcifi Printing Co.
filtered aa Beeond'Clais Mall Matter
at tbo Poit-oflk- e at Tucumcari, Now
Mexico, under Act of March 3, 1879.
ISSUED EVERY FRIDAY
VV. 0. HAWKINS
Editor and BiiKineiin Managor
A gOOtl htHI-i'Wi- t'o Ueler ()n'H.i tilt)
esitond milk can with her husband's
ar, nor will h loving husband curry
tat hors with the nutmeg grater.
KnlBbody claims to bail- - diseovorod
a aabttaare whieh to SOU tiling swootor
than augur. The autotuiicc is uppod
to b about IS years old, wears a bnstlo
a ad Id tint h srarru in most coinfnun-trie- s
as would bd SHnpngod.
o
I He run dignity 01 a man uiiir
not ,ti what lie It is, but in whn1 he is.
r'ttiaaeis! position and tibial nink are
no aafestitttte fur contractor. It Is still
trim a la ' Rntttit ' ' tlnrn' time that.
The rank ! but the guinea stamp."
"'"0
The pule 'l)i i log- - the ureat stick
ti 'imtat pliM-o- il in olden tunes upon
u Chriattnaa in-- wan derUed from
he Saxon ft of Jul or Viil, at who--
.1 ettnitar pierp of timber gave the prill
iat fire and the prinetpa! 'itfht. The
villi clog a Ait the mifwretittoti connect-- I
with Ift are among the m.t venera-
ble of 'brittmaa aaaoriations.
A real newspaper unut hf something
:kt the Apoetle had 4n mind when hp
nn, lit all hing t alt men. ' The
rejwrter may not be personal I v chant
pina iA card pnrtic. hasp Hal!, dun.-es- .
r other annulments, vt .w must ho
H0Mtd: todthetr in he nevweenrHy n
bnrrh member be mention f
XtMi work of fevivrtli, favor all rp
forma, advfatwi morality nnd the pro
)i button of the liquor traffic but prints
nil talaga of nil kind of mws. Person,
ai ipi.trrels, scandal, or ordinary drunks
,'tre not news, and ought turf, ns n ru'e.
) wittered broadcast n now.
-- - - o -
APPROPRIATION OF S278.i80.781
Washington. Dec Ifl The potofl)ct
appropriation l.ii!. uggregut ug t'JTS.
S0,?S1, intituling $750,000 for parcel
post equipment and $20,000 for the par
la post iMnnmlsiinii, va reported to
ih house today. Tho total is it d
crease of $3.wl,"27 from lnt vtBf i
ntlMiates.
Thi postofli.,- - department uhnurod
Inemasod cstiuiHtos, partlntlv attrinutnd
to tho oxppnsH of thi pnr-.- . pout to
lo intalled under tht pr''ni law und
to rho, postal saviugs bank. Th mft
mato ys reduced by the .niinnlttt on
tho ffronnd thnt th etiniat' a to
tlissa project are larjjidy .pfculati vr.
fiaaoita rhe poxtroaator ifpiiprwl ' ri
port of a small surplus for the Oatal
yar isdfag June 80. 1011. th. .optofflcf
ownlfta report d that hrr wa
dHlrit of atiout $27,flHrt u,.i,.i.d of i
aitrpiua of $810,000 for thn' -ir m
tlarlv. aeeordins to the ('tmtitit.-.- . tu
' wm charitable thia ,v ' '.ay mak
Mhniig in h pfmtniUKtto ifHiiiTii! '
.afi d-- if i,f T.;tW.,J': toi ?he tU
v,.,tr of 1'M'.
All the news iu the Mew. fttad it
lBlfahWEllBBlBBLJI
I
ROBBER IB SHAMED I
foniousttieken after roudiiig one
i.iol one-luil- f ot tlm 100 mormons eou :
Mimed in ti siiif ciixe he Hole I'roia the
Ifov. It. W. Ilnnver. pusitnr of the Meth- -
o.i- - . inirch of I'orti. Inwtt. ill the S.'intii
.I
.!. i,.. u. recenMv, mi tin- - i
M..UM iiiiiii ririiriitni ine ion: to t no t
I ntfoiin of the depot tin limn lot or, ne
rditiK to the tninUlor.
p'eee t pnpei wit" half ttt.-he- in
t" tlio itrin. In nhiinxt illin-lttl- o wntil- -
i;vplnini'd why he came to tnke haek
t piopiMtv. Tlie note mn:
I side tills Mtit a?n heenue 1 vns
li'injtr i nd I meant to -- oil it. Wltpii
I fouiol the iMtnn I storied to rond
thorn. H the time I hfiil loud tlio llrst
I mi so ii f feci ml that I nlitiusi pei j
u.idi"l to return file grip. W'heu I
mi hulf tin on jtii tin-- second I h.td d
ido.l o tnhi it Itaek. ' " I
I'tiio hs how Mitj prmteher o.vplaimxl
iiK i oim of the ertnons to the police
I'ne iolit th nk ue netod wldh ns it
hi' n i nude' strong vselloinent. lie
wn '.'loi i.iiijj trom .Ifitmore, Ivnn.'-ns- .
wiiffi- - in- iiiol hi(ju oi,diU'tint h revival
MI to in iM,t,t)(.i, jtynii. tvlipn the
mip with .t pioi'ious contents were tnk- -
fiotii flu- - nntii I'V Wtiitins room, fie
tv'iif tioitn iiiomui" ini'n.
LIKES TO BEAT FOREIGNERS
U'i'h flu pool .mi. I Kill In. posies
, t: l;ii'Mlinn. f he crock Chicnon
urc'lei. I. town n tli. 11101 .cionl lllc
i .t).'i mi ',, Kaiiic, Miitik. he will
dot YiiiJT lliissinii' :it W'i.'hltn on
t'ndnv n.trht. Mni-tiuoo- hit's a liohhv
oi t. t 'iitiiiu foreign wrestlers.
He "I hnve defeiitud two of
flu- - Tiitk .11 the past tu-- yenr. Big
Mi l. Mi.'iuijot't' n the flr! OIH'i Isoro
iiiuii'i !i Mie second. Petersen, the
Sw 'df. nl.i efeiitid. n Well ns Win
teruo" li. the Idg Putie. Ilnel He Hue
the I'lotirlnnun. wim niiolln'i of 111 v vie
iim The piildie. of course, know ul!
.il.oi.t iow I defeiited Hnmii. the big
Ktt lidiiin gmpp'ei Vt that lime
niii'i tiioimht to he invincilde. -
onie ,,ronioier ain iaae me ven
...i-i.ius- for tiie . Iiiimitnt of the chfttn
in... iMitil I defeated Uninu. I
am 111e1 ii'iin. and am going 'o io
niv liejt (, kp. lte title from p,i:Il)g
into he hii'td of n foreign wrestler
I h n in 4 lot n iniifeh n two year.
and do not . xpeel to lo5Pto n forolgn
nt,.rl' it thi time. I nut in great
nhnpe ,md ready o Wattle with the
' of tlium. '
l idaiiig from the tone af the f'hivajco
ho . letter, he i deteniiuiod to koop
the ii;nnpionhip in the linnd- - f i
'neri mm wrestler. Strange im ir ninv
nee m, Mnit'.iion i tegnrded 11 the ouly
Auieri 'mi Vii tler ou'ni of itoich who
if "in- - .'ii:iiMioii;.-i-p cla.-S-. .SoillO l'
the W.-ottili- g expel claim the WilHlV
f't wii-rle- i n more mnu I
on 'lie 'nut thrni the champion himself . I
Tio I'lncuo,., wie'ler hits uon nuijcr
i of hi. niiiti'he through the superior j
klio ledge he iii4iMe ill the wruStlllig)
111'. o!ne yreut wrentlera have been1
action in Wichita, but Martin
son i coimiiilered the poor of all mat
Uieii when it cAtnc- - to -- elou'iflc work,
iThis mbined with hi clean wrestling
him ucide him a great favorite whorovor
he Im appeared, lie U oftnn roforrod i
to a the .Mm i'ortiet of tlm wrestling
i
gain,- -
MORE POLICEMEN
tti -- i i oi Melloi a'd hn appointed
irntit Hale .tixl If I. I'Vister. of ('loll.',
Ntldif o nil! in. '11(111. ,,t th v,.- - invi..n i
niOiiiir.'d io! ,,. f.. ei Without
I'U.
Tleu.etnlier Trade Tlnv. I
If
Benji
Franklin
Were
Alive
he would like to know
our atovo experts.
Franklla prfeted a haat-In- g
nova tast burned ceal.
Our manufacrurei have per
fectad the PerUction Heater,
which burna ail, the cheaaeat
fuel ia the werld. Our
ijltrscTioNaaauaa
is the result of years of scientific atudy and experimenta-
tion. It ia today the moat efficient and yet the moat
economical heating device attainable.
The Perfection Heater earns nine hours on on
gallon of oil. A simple, autematic device preventa
smoking. Easy to clean and re-wic- k. It is ornamental
(nickel trimmings, with plain steel or enameled turqu-
oise-blue drums). Inexpensive. Lasts for years.
At Dmmlaro Ktryhr
CONTINENTAL OIL COMPANY
Derrf PtiU. AltMawwa,CbrM, Butt. UnU; IM Litla Qvr.
A PATRIOTIC ROBBER
Sm kmii,cj9..0i L)ce. Id. .from u win
,ow ju tj, jlomo , Mi v Wotd, n very
wealthy clothier, hiu.g todny an Amor-- 1
Icon ring in token of wlilltigtRM to ai
treat with the robber who stole K,)0 I
WorMl i in.IV 11( (MirMunn lft
vrsteidnv t'toin the Wood houxo.
A bnv dellveted n note Inst night of.
feiing 'he letiiin of all stolen article!
J 01 tS.OUli eft uti and diieetbig the dls
piny of the bntinei. Attpmjits to pump
the tii?iiig"pr only brought an ntuwor
t'int oimnbodv hud given him "two
bi." ? run mi 01 rand The flng wns
hoisted aiul the tmiuU uwnitti hr re-ul-
SOORNFUL HIGHWAYMAN
llnkerneld, T il. Hit II. A .eornrtll
i.'ttet purporting to coitu from the high-unyjiie- f
who roldipd the Hintti IV .Sun
et tr.nu or i20.l t. last Monday night
Wu received toda by .Sherltl llnkei.
"Dwi't waite voiir time living to
time ii, " t lend. 'Tho company de-
tectives who ore on our ttail could not
eiitch a blind hore, W'o nro tjjfo in
uood ltd IVisco. 'Sigjicwl The High
UUVtlieil. Thiee Df l's. "
Tho unsivc ha- - been ininei i.pi to
he let" t U ,'.
LETTERS FOR SANTA
'In. igo. dec II. .The Santa t'biu
ot tlti. Chicago piiHtotilce-Assista- nt
I'ltstmaster John M. Hubbard tndnv he
gnu hi 11 11 will work of opening t'"
thound oi 'ettei1 rei'ioved from poor
hlldrcn tiud other addressed io the
utitron niut ii' Hie t ' li r t 1 tt hi onon.
Moiv than I. loo letter nlrendv have
been reci-ive- evpieiug wont mnging
from wooileu legs to 'In
.iiiiii dinners,
nrt'i fhe are continuing 'o arrive nt the
.ite if hundred dn .
FOR FALLING HAIR
You Run No Risk When You Use This
Remedy
We ptotnise yon (lire, if our hair
fnlHug oot iiml you have nt let ii go
too far. von . tin repair the damage nl
ready done by usdng HeraM "0.1" Hair
Tonic with perstsronev and rugulnrily,
for n ren.sonable lngth of time. It is
II se;ontlflc. leanfing. antisoptie, germb
eldal prepnratloi), that destrovs mlorrbi"'
tlmulate- - good elrcnlntion around the
hall mot, promotes hair nourishment,
remove- - dandruff and net to restore
hait health It 1 u- - pltniti.mt to use n
pure wntet. and is delicately perfumed
li - a renl toilet neccf"blty.
We want you tftry Hexoll "ft.T' Flair
Tonic with onr proinwe that it will e.om
vou nothiuu utile- - vim are perfectly
satisfied wih it- - use. it come in two
-- ire-, priepe 50r and l.0. Henictnlier,
you 'tin obain llp.vnll Itemodiet) In this
fotniniinifv only nt mil store The Rev
ill fJtore. The Klk Dru-- J Store 3
NEW NICKEL OUT SOON
Washington, p. '. Dec IS. The new
uieki't wi"i the ii'ist Indian head "it
he I'l.e. Will lie l cit n lilt loll, IH'COfd-
tag to ine expect ut ens "t the tioufliry
depiH "iifiit by rebmnry I. Secretary
jMiti'Yoigh ha deflritely incepted the
design. Within a few days uu order
will )' gr.en the tn'n's to begin male
i 'i u the 'le A I'll. ('- -.
DEMOCRATS LOSE CALI- -
FORNIA BY 174 VOTES
.
Rooxovclt Will Oct Eleven of CiUlfor- -
.lin's Elcutoral Votes and Wilson
Will Get Two
Sueiuinento, I al. (Id 7. -- Itoosovelt
an ied California by 171 voles, although
j ! iv i i ' liavo btr II ot the state'f l!i
' ele.Mi.'l ul vote. The otner IWO will hp
a-
-' '"I WilaOn.
II ligliie uie tinul, liut not to
' a . le oillciiii until tlm relurnf. from
i. ogide ci unity hum been fonnally
ud'tei by .Sperotory oi State .Ionian,
iMdan unnouni'iid toda.i 'hat h- - would
ci-'- H the reult of the govoruoi
upon the "oiupletiou of that
i ' next week. The uieieVolt tdll- -
i'iVn liaed on 'he to ul. of he tu
j el etindidnte r Iving the ingli
j
' . .ti- The.i wete , .1. Wallace. Ite
c --'a,tll .mil Tbomtis iltiilin
' I'e'li. lilt, JsJt, Utl liritlin ail 7.i votes
i ui R. P. llelvulle. the oilier etn
j
"ii' eleeted, wljo in rut ti was but Unco
belt. ml Unlpli Hull, the eleventh
ul Republleun. The high mail
tne two defeated Repiiblleitn- - inn
' li Iliad DeU'lille.
FAMOUS STAGE BEAUTIESj
i.'.m with horror on in KiupMon,
M "i ..he, Sures or Pimples, They don't
hae 'hem, nor will nny ne. who usen
Itii 'iJun'a Ainica Salve. It glorifies,
he i'mo. fiezemn or Sqit Rhotiin vanish
bet ore It. I' uurcs ioro lipH, chapped
'itmds, ihtlblains; hoals burns, cuts and
ionise, Unsurpassed for piles, buy It
at Klk Drug Store
LOOK YOUR P. O. BOX
n persons should see that their lock
t..ixe mn o tln combinations turned e.s
pecmllv durltig the holidays whllo pack-
age- ne liable to come, a when left
unlocked, are nib.jeot to being entered
Koine of this handy-wor- has been done
already, and yon should iee 'o it that
your lettei (vk box im securely locked.
WILL PRESIDENT TAPT BE
A YALE PROFESSOR? I
Proposition is Being Oonntdcred by the
PrcHident. It is Stilted in a
TclORrnin
WnxlliligtoM. Pec. JlHegiiMuig '
that the Kent protei-orihi- p at
the Yale l school had been toiinall
tendered to I'resldeiit Tnft, it wn said
todnt the president hnd tntked over the'
nillon with the .'(iblnct, but arrived at
no decision, should he accept it. Iii
relnli'Ui to Yale iinivonif would bo
inurh Mie atae n former President ,
t'levelund 's rnln'inn to Pritice'oii.
No Formnl Action
N'ew ilnveii. Dee. 11. ('resident ilml-l- e
of Yale didn't deny today there had ,
been 1111 inioniuil conlerence on the nib
jnet of t'reident Tnft nteeptiiig the'
Kent protesofhlp of Intv at Ynle. Hr
d!d not say. however, thnt the tna'ter
unln't been forma IU tided upon.
YOU TAKE NO RISK
Our Reputation and Money Ih Back of ,
Thin Otfcr I
We pnv for all the medicine used din
ing the Mini, f our remedy fails to mm-plotel-
relieve you of constipation. We
tnko .ill the risk. Ymi are not obligated '
o us in nny wtiv whatpver, f you a
ept our uflVr. t'nuld anything be more
fair for youf Is there any reason why ,
yon nhnuld hesiiarr to put onr elnlnis to
l et '
The most scientific, euintnuuvseiine j
tientment is Hesnll nrderlies, whieli are i
etileti like caudi. Thoy nie vpry
gentle and pleasant iu action
n ml pnrllculnrly agreeable In overv way
They do im" . mine diarrhea, nan-e- a,
flntuleni'p griping 01 any inennienience
whatever. Rexall Orderlies arc pn'tie.
oliirly good fur hildrpn. aged and 'e!i '
cute persons.
We urge you to fry Hesnll Orderlies j
a our risk, Two sires. 10c and 2.1
Hemoinber, you con get Uesal! Rem.,
lies in this lommunitv only it ..u
store-t- ho Hesnll Store. filk Drug'
tore. I
COSTS $300 TO COLLECT SI. OR
llod'je f!tv. K li 11 f)ec. !. I'
.0 i. 8011 fio W;iii Stephen t ' t
ft !'s 11 .Inlice Trebiicoek ' ro.if aeie
few incnth ago he woiked (r .1.
Uaiicoui near Wiiglu. II,. . naiid
Ud.Os. Itaiieoni "endeted tlfA. A sm
ovei 'he difference resulted, im'
thrown out .pi-aus- Stpphen wn .1
minor. The eoi rreie 2i,lu. A
on. 1 iftion bronchi by Stephen ' tatlii
' giinrdinn, awarded Stephen .fe" The
costs t'TJt. t.1. tiioiight flip cost hill 'o
rliW.M. The iftgtney's fees wen. imi
BOYS BURN IN JAIL
IV
. I'tnli. I tee. fl. tho
Inns ,.t the city jiii! and uuabli
tract
at
help by their Milbun,
t'larem-- e Allred, aged Id nnd - a
were burned to death Inst night.
When the lioillns were i'ouii.i
morning the the had burned out
The boy were Hons of a t '
who drove in from Vernal. They ,a I
been drinking and Marshal Hrytier lo.
ed them up fot the night. It i sup-pc-e-
that the bid ignited their 1.. I
diiy unite lightinu cigarette-- .
Thi- - aboie should be a warnina to
all liny- - mid or vmuigi n to the effect
f hoth whiskev nnd eignrettpv
FOILS A FOUL PLOT
Whei u sbnmfiil p it esits between
III in lied In. wel- - to ..iiukii distress, bv
refu-in- g to act, tnke lr. Klug' New,
Mt'e IMIls, and end such nbue of youi '
ivstein. They gentli nmpel righ-
i t toiiiacli, hvpt and howe'-- ,
ii .'ot.. in md T ,.,. ) , , '
eg- - '.'.. it K.I i, I r -- t(, ,.
TUBERCULOSIS
CONQUERED
By DR. W H. BAKER'S
Tubnrculnr Remedy
l 'i. n:ite' Tonic Alt, rri' e
null id Tiue llilildei ;n the World
The 'ecitlt nt j y.ar' eiirnest -t- n-h
mid resenrcii ,,t , .r,,iii.iu.,t
physicitni,
If ou have frieniU miQering . . u n
threatened with tulieiciilc,ls he yure to ;
toM thorn to sond for free booklet on
' Intetostlng Pacts Concerning Tuhci- -
eoiosis, anu "now to Live. it rnaviE
ho the means ul saving thoir hies.
We will riend vou Oasci Report to till
...it
for wir rugulur t'orisulting Phynieiun
i . :n ic.Miiiiinn iiiio ne v .ii lorwnru you nisi
siiggpstions free, or "nil at our olllioj
and nlk with our consulting physician
Examination Free,
Wi ite fin of
pie.
Agents wanted m evor.i bs-nllt- . i
clal iiKlueeineuts U trnieling nun i
THE DR. W. H. BAKER CO
510 Hippodrome Bulldlnc
Main 1852 CLEVELAND. OHIO
Attention
You Want Them,
We Have Them!
Friction Top Crtn in
right price. Sonling
V
onr gallon ut
wax for jara,
Special on Chinaware
For a time we will sell elegantly decor-tile- d
Bowls, Platters Dishes, the
20c to b'Oe Icind at 15c each.
Come early and get your choice.
Barnes & Rankin
Furniture and Hardware
PALACE GAB AND BOARDING BARN
Wayne's old stand
Special attention given to baggage
and cab calls. Phone No. 24
We go day or night, rain or shine
A. B, WISDOM, Prop.
BOYS AND GIRLS
These are Vacation Days when you have lots of time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Will Tell You How to Do It
WRITE TODAY TO
The Evening Herald
ALBUQUERQUE, N. M.
GET A POSTAL CARD
i
AND .WRITE
1Gents' Resort
We Handle (he best
Pool Parlor ia Connection
Your Palronarfe i.s Appreciated
Bond iv nd Lillard
Old Homestead Exclusively
Vorenberg Bar
We do general Banking Business
and Solicit Your Patronage
FIRST NATIONAL BANK
TUCUMCARI, NEW MEXICO
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
OFFICERS AND DIRECTORS
H H. JONES, I'toMdout
A B. SIMPSON, Vtre PreHideut
BAKL GEORGE, Cahler
HlOB N LAWSON. Ain't Canhlei
The Only National Banlt in
and Largest Bnnk
aize
fruit
and
RIGHT NOW
ixnd
DONALD STEWAK'
.IOBEPH ISRAEL
A. D. GOliDENBBKO
I. U. MORRIS
Tucumcari and the Oldrst
in Quay County
The News $1,50 the Year
It
10,200 LIVES THROWN AWAY
Typhoid Kills More In Thin Country .sumiii'M dav, where lambs should never
Than Cliorera. Doea In Asia go. 'n,pn M'.v " down and tenis
New Vot , l)cf. One bundled and streamed l tout her protty oyeti; alio
evonty-l!v- thousund eusc.s of typhoid nevr found her lamb, becnuso she did
fever annually In this country could be not advertise. And Mnry had u brother
prevented by a campaign of education John, who kept the villugo ofoio; ho
with an annual uving of 16,200 live.4, sn drwn and moked hl pipo and he
said Di. Allen .1. McLaughlin today ud-- ; watched the open dooi. A people pass-dtiHsin- g
the sixth annual convonflon ct'jcd along but did not stop to buy, John
tile iMsoeliitlou of life insurance prcspi-- ! Htlll s.if. dowu und smoked his pipe und
dents, bllukod his sleepy eye. And so the
In lIMMi there were mot e ia.se." of
typhoid fever in the. United .States than
thou weto eases of plague. In Indiu, in i
spite nf rhe fact that India's popula-
tion is two und oue half times that of
the I'nited States," said Dr. MoLaugb-lilt- .
" Pirni .Intimity, 1007, to October 1D11
there, occurred in Russia 'IH'lfiH case;
of Asiatic chnroia This included 'be
appalling epidemic nf 1010. According
to a conservative estimate there occur-m- l
In the United States during the same
period, a million and a (piaster case? of
typhoid fever, or mote khan four caws
rf typhoid fever 'n the United .State-- !
for eveiy ease of choreia iu Russia.
"No sJnlo measure in toduoing ty-
phoid fever on a largo scale approaches
the effect nf substituting u "life, for a
polluted water supply.'
A tneif understanding among the injv- -
era) states that each will Rive it own
life in ttiancei Mich a thorough and ptciv '
ei Mtpi
for othet states to concern themselves
uieatly over those companies would al
levtate hardship now borne by some i
.f the laiHer cot.ipat.iex,' said William
.1. Liiimctt, superintendent oi Inmiraner
of New Vork. i
The adrption .) u plun for Onauciiifl
rural 'credit x in tlii country, faohioned
at tor Uio-- e in force abroad, and ? be
eteatioii of a life plan tfl
..vet imlolit niltio4-- in the event r,f the
bnrrowet ' death, were advoeted by
Auiliiis:ilot Herriek. Mr Herrie.l :
'aid; ;
Hvfiv veai tiie lavtuei spending
soinethlnj,' like L'.'i 0,000,000 more for
than would be the ease if ho was
able to enjoy ihe benefits of his credit
aytoin. This -- um which he expend
in intiet xhotild be applied fo the
r.f the
"In the ureHt'oii nf mral itie." I
lune cetiMderei) with epe'-ia- l interest
he iMiihodinienr of a life insur.wn plan
I' would undoubtedly be of srreat vnluo
'o hav" the debenture or security, uc
coiitpiiiiej by uteh a police, which will
UtnitM the li(iiidation oi the indeitod-ne.- '
in rf Mio doiith nf 'he bot-ntwe-
I'urtherntore. it would give the
mini community which 1 almo.t a vir-
gin tirtld for life insurance, nn under-'tnndiuf- r
of the valun of life inuraDr"'
LARGE SHIPMENT OF AUTOS
Kin i'nincixen, Dee. 7, A special
tain ot xpventy-fiv- e double-dc- k :ar.
loaded with Hutch automobiles, rhe
argear single -- hijmieut ever made to
.my three states and larger by tweney-liv- e
cars thnn a limilar shipment, made
'.tst .lanuary, left Mint, Michigan, thi?
.iftemoon for the Pacific Const. Thi?
special train contain" .'I7."i autoniobllc,
valued at
It is the lurKotit shipmout of auto-
mobiles ever made under ono bill of
'ailitiK and thoy aro due to arrive about
t'hristmas day. The afcipmont Is routed)
via the Ttoelt Islund. TTnion Pacific and
Southern Pacific.
The train will inn throuRh tbieUly
populated sections of the country by
lay llc;ht. This shipment will greatly
advertise the prosperity of tho Pacific
t'n!it -- tates and without doubt tbo-e- j
i. eotdn iM Hie Kast who view rhia tr.-.i-
there - wealth in the west. This
shipment is in addition to the 150
thut the liulck factory ship--
this coast every week.
Upon the nrrival of tho fra:u, the
Howard automobile company will take
ut a nnliev of insurance on these mn.
Try Kvery bottle is
aunranteed satisfy, Onlv
at Store.
the cham-
pion, in
recent
easy over Rodol,
plon South has. him
now hope now early
the United
Mary bml a lit tin lamb, it, fleece
; wii.K white a snuw, it strayed unay one !
sheriff dosed him out. but tlll he lb
Korcd iieur, and .Maty came ami dropped
with aim a sympathizing ''How
Is it, sUtor, that all the other merchant?
here seP all the gcod1- - nnd their
bills thiivn from veav to yoarf"
Remembering now her own bad luck,
the little maid replied, "The other
there, John, because tbey ail.
vertUiMi. ' Ttv an ad. in hc Newc,
'Pncuin i'w her. No. u7(IU:t
Contest No. 1550
NOTICE OF CONTTJtT
DepattMcnt the Interior, I'. S. Latin
"ni a? mcurucarf, .New Mexico
De'eraber 10. Ifll'J
To Willie KutUjrfiold. of Palueicw. Teaa.
.. Contctec:
Von are hereby notified rh.it
Af Horton, who U ch N. M. as
her postotlico addles, did oa Docembot
10. 1012. file in this ofll. c iiet dnlv etr
applicatica to ronton: and se
euro the cancellation of your Homestead
,.n,rv 'n- - 18208, Ser No. 079113, mado
28f3, .V M V Meridian, and as grounds
for her context .she alkccs that Willio
NuftortJrdil ha wholly abandoned aid
mown last paw
and next to date iierevf, December 10.
1012, and that -- aid tra.t h not .scltloii
upon and cultivated bv :iid as
ii.iiiii(mi uv i,iiv rum iierec; nave
not boot; ' tited tn th' De etnlx"
10, 1012.
Vou ate. ii.uefote, I'urtliei notilled
that t!ie said alleKation will be '.akcu
by thi otlice ,i- - bavins been crnfc3-.e-
by yrcj, and vour j.iid enfty will bo can-oele- d
thereunder withent vour further
riht to heard therein, either bnfore
thi" ofllce or on appeal, if you fail to
tile inthh ofllce within twenty lavs at
ter the FOURTH publication of thin
notice, a shown below, answer,
under oath. speeiuVu'ly .md
to nllef.at ion of contest,
o" if hi foil within that time to tll
in oih'ce (tie proof that you have
served a copy of ynnr !inwe"r on the
said contestant either in per?on oi by
reentered mail, if this eivW i made
the delivery of a ciy of your an
to tho contestant in person, proof
of siKh setvlce mu.-- t either by 3aid
onto.stp.t.t 'c wt'.ffeD acUnrnvledfrment of
his receipt of 'he copy, showing the date,
of it vr 'ho aflldavit of th
person by whom the delivery was. raadn
stating when where the copy wan
delivered; if made by registered mail,
of 'ieh service must consist of the
affidavit of the person by whom the
copy was mailed stating when and tho
postc-fllc- o to which was mailed,
thi iflidavit must accompanied hy
th" po.tmastor's receipt for the leMer.
You tatc in your answer the
na.me of the powtofllce to which you de
'rp notices to bn sent to yon
Tf. A. Preatioe, Rcflister
V. V, fSallepo?. Ttec.oiver
Ht Dfifl 20, 1012
2nd pub. Deo. 27, 1012
Ird pub. .Tan. .1, 101.1
1th pub. Jan. 10, 101.1
Tttcum New cr. No.
Content No. 4."i2:i
NOTICE or CONTEST
Depatrruont of tie Interior, U. Land
Office at Tucumcnri, New Mexico
Docembor 10, 1012
To Joseph B. Dixon, of Tucumcari, N.
M. Cn1c5tco:
You arc hereby notified that .Sidney
M. Wliarton, who pives Tucumearl, N.
M. as his postofllce address, did on,
November 14, 1012, rilo in this otllco bis
duly corroborated application to
aud secure tho cancellation of your
Homestead Kntrj Jicr 015275, mado
iiay in, lOPJ, for Sim Swi und fwW4 fkc .15, Twp UN, Hna K6B, N MI' Meridian, and a rounds for bis
for more, than six months lust pant
next to date hereof, November 13,
1012, That he haa noer established
residence upon said lund, nor has no
placed uny improvements thereon and
tho land la in its wild and natural state
and thnt said defects have net been
,'""d to thi date, November 13, 1012
i postofficii 10 which It was mulled, and
una auinavu mum no ucciiiup.iiucd uvptt muster's receipt for tho letter.
hhould state in your answer tho
name of the pwtofllco to which de-
sire firiire notices to lp sont t you.
R. A. Prentice, Register
N. V. nnllegos, Receiver
Jst pub Dec 20, 1012
2nd Den. 27, 1012
3rd pub. Jan. 3, 101.1
Hh pub, Jan. 10, 1913
Remember Triidefl
.
.
hine- - approximately 70 per cent of the i '0;' !"e'.said,thTt0r, ("ltu bon0,i,,iL"J
ntnl value nnd immediately 375 new J ,y ,,u. rnu-- 'min been confesPd
licence numbers will have to be'issucd ' by you, und your aid nnrr.v will be can-
tor them, for practically all of theao ( ,!olf' 1 tJiereumler withtnl vont lutthor
i.achifies have already boon sold. Tho jftht bp "."'.'"J-...- ..
ofllce or on appeal, if you lo
on thl shipment wll' approxi- - fl,, jn,hr ofti,,0 wUhn t;vonfv davv af
mate 4.12,000. tor th- - FOURTH publication nf this
,, j notice, as .shown below, your answei,
COULD SHOUT FOR .TOY ' under oath, specifically mcetitiu and to- -
, spnnding to these allegations of contest,
"I want to thank irom tt.e but-- ; .you ir yn r.,ii within that time 'to lilo
tout of my heart." wroto C. H. Rador,in 'his "(lice dun proof that you have
'nerved a copy of your answer on the
of Lewisburg, W. n. "for tho wonder- - sai.d .rmtestaht either in person or by
fnl drnble benefit I got from Klectne j registered mall. If this servloo is mudo
. by the delivery of a ocpy of your anHitters, in curing me ot hath a severe M'V(r t,n tho iperson, proof
case of vfomaeh trouble and nf rheutna- , pla-e- d ony improvements thereon and
contestant 's written aeknoTvk'dgment ofism, from wh.cl, I had been an almost hl, m.pipt pf thn ,.opyf nhowlng the date
.siilferet for ten vears. It suit- - of its tecelpt, or itho nflldavlt of the
...I ,v w ,, .,o,,a., ju- -t ,--, . : sssjSTJifiS'SJ
lor dyspepsia, indigestion, .iaundice.and j delivered if mudo by iegiteri'l mail,
to. i id the svtem of poisona that! I,ri of Mich service must consist of tho
'
'. aflldavit of tho person liy whom thncause rheutniitls-m- . Llectrlc Hitters have; lt0py wn mailM stating when nnd tho
no eipiai. them.
to 50 cents
Klk Drug
Hnmbardior Wells, Knglish
is back the scramble for the
heavyweight championship. Tils
victory Ooorgo ohara.
of Africa, f311cl with
and he plans on on
invasion of Sttvtei.
pay
and
fel-
lows
Hester
Wosl,
roborated
party
be
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meeting
thee
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by
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be
receipt,
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proof
it and
he
should
pub
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pub.
Day.
,rtn,PStunt
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WHO WANTS TO BUY?
- vc i, wit t.he followmt! ptopeity,
tv'bii b vye will make ptlces li'ht, in ol
der to ctravert. it into cash, there be- -
lnj no comruisMon to ajzeiits. but leal
d I root with owner:
Om tract of 100 neren beiV frrlfjablo
land in t.he heart of the pumping plant
il; strict' live mil.--s from Pot tales, N. M.
Ptlco Y4.000: h pnvment. und time
on b:Ui3:.
Ijffli deeded farm land and town
property in Kstivuuia Valley, in Mo-rlarit-
V. M.; tvo tracts. In 1 mile or
the town, at aMraativo prices.
deeded fatm, .", milos .south of lex-ol:- i,
Okla. house, foncinj,', HO ncrew old
laJxl, plenty of funning water. .i.Vio
cash. tltOO in 1020 at 7 per cent.
Two tnry stone buH'tiesi ioue in
Mcntoya. N. M. on Main street, ftu'lnp
east, cost .f.'t.'tOfi; at tcrwn lots in a body,
pl.-ui- in alfalfa, fence! with
The entire for 42,100; paymour and
time wn bul-ine- e to milt Hoite aw
rented.
Lot on Main ulreet in ('uotvo, N. M.
with htiHinov Iiouho therorm, at less
than ae-'un-l uost. Uous nmv rented.
Pour lot? near Hpworah I'nlverslty,
Dltlahomn City, bnve been offered
for hem. At. fl'Ou, a payment and
ime ro suit.
Two 'nut of deeded land iu IJddy
ccunty, X. M. MnllbiK ISO acres; sell
scpn.raMy nr tOfjetheT at ri(tht prices.
Payment and term.'-- .
(Jeneral merchandie run! dru store
combined, fjc--ol scturnl and but little
stock, at rwivmnble jirlce, but
must be casit o delrnble property.
Price 42000.
One of tho neatest, best miilt adobe
hi Tueumc.nrl, on Third St.
fac.lnfj ens;; ' rooms, bath, bnment,
two porches, strlc'ly mclern and cheap
enough at 2000. inh payment and
terms.
If any of rho nbovo interesr vm, iall
t... or writ?. V. ft. Hnwklns,
Ktlltnr News,
Tiicutncarl. N M
MUST COLLECT UP
rite Tucumcari Printing insist
nu us cnllectinj: the amounts duo 'hem.
Many rhem more than a year old.
and n if von happen tn t one .of
'iicm dear render, please et. busy and
call r;d v.t;:le. or eNo we shall be com-pellei- l
nlnci; it in the bonds of ati
attorney. This means all. positively nil.
Vn one excepted News
Tif-umca- New Add '1 01108."
NOTICE TOE PUBLICATION
PetMrfment nf he Inferior V S Laud
Oflii-- r a' Tucunicfiii, New Metc.
December 11, 1012
.Not'.'e - hereby j;iycn fha' Jiili" P.
Jtandnlph, of .fnfdan. X. M. who on
.lure 1, lPnp, made H K Add 'J ..
fMHf, for SW'i DI, Twp ON. itnjj
iVK, N M P 'Meridian, has tiled norl.'o
of Ititen ifii to make Fual Thtco Vear
Poof, to establish chum to the land
above described, before L. V. Williams
1 S Commissioner, at Murdock, V. M.
on tho 2.1th day of .Tanuaiy, 101.1.
Claimant name as witn-sse- s:
Arthur E. fade, Jcsie Undetwend.
WiM Underwood. W. p. Wltcher, nil of
Jordan. N. M.
T?. A. Pient-ce- , Ite'istci
Deo 2' .taa 1 1 t
News N M
to
of Interior Land '1'bree Vear ,.s
"blih above
1, before S
Notice hereby Murdoch. N.
lum. widow of Stuart H.illum. de
en-ie- of Hox 113, Herefwd, Texas-- .
who on Aug 1, 1000, made H V, 0205
for S,)e 21. Twp 5N, Rng 30 1
N M P Meridian, has tiled notice ot in- -
Motion v I'lnal Five Vear Proof'
tn nstnhlish nlaim to the land above
scribe!, before F William", F S Pom- -
mis-'ione- r r,t Murdoelc, N. on 'he
a?nd day of .lauuary,
i"':ii!c. i.t namo ni wltneos-W- .
II. Wooten, Roosevelt, N. T.
M. Loring, Roosevelt, N. M.j .1.
Houo, Houe, N. M.i IT. P. Wood. Rrt- -
evelt. N. M.
It. A entice. Rootef
Dec 20 17 5 1
Tncumtati News 007SO
NOTICE FOE
Department of Interior, P. a
Oflbe at Tuoumraii. New Mevi.o
Dceembei 12. 10H'
Notice is hereby given that Jaiiin-- .
M. Hendrix, of Quny, N. M. who on
Maivh l, 100S, mailo H IC 237.10, for
WH. NKVi W'-- i SEVi , Tirp
7N, Rng .10K. N M P Meridian, filed
notice nf intention ro Final Three
Tear Proof, tc ostublMi claim to the
land above described, before Register
and Revolver, T S Lund Ofllce at Tn
numcari, M on 11th day of
FebTnary,
Clahiant iwitnes as witnesses;
R. W. Wallis, .1. U. Wnllis, Roben
Cnadv. V. rnold. all of Qnav. New
Mexico.
. Pienlice. Reyite!
Dec 20 Jan 17 iM
0 5 M
NOTICE FOB
Department of Interior U. Lnml
Ofllce at New Moxiec
December 7, 1012
NnUco, i herebv plven thnt Oliver
Kdwnrd of Loyd, N. M. who
on 1. mado II K Nr.-- .
for W.j SF.VJ and KU SW',
Tv7 SN, Rng 31 K, N M" P Meridian,
has filed nf intention to make
Pinal Fivo Venr Proof, ostnblish
clnim to land above described, be-
fore- Register and Receiver U S Land
Oflieo N. M. on 20th
of January, 1013.
Claimant names as witnesses!
mil, Frank Hill, J. P. Nelson.
,T. w. wnodard, all Loyd, N. M.
It. A. Prentice RigUtoT
De" 11 Jan 10
'1)0750 M.HO ITtiiMimcari Newt
NOTICE FOIt
Hcpaitineiit ni the Interim (' s. Land
Ht: at Tm-- tpcti ri , ew Mevii'.i
leceiniMM :t, i .t 1 1;
is hereby yieii that Lain .
Andermui, fornierlv Lulu f.'. Hryan,
Jordan, N. M. who mi I, 10U7, made
II B Her No. ti07r,0, No 1101, for V Vi
20. Twp 7N. Unit 2HK. 1 P Me-
ridian, tiai- - lilcl iinticn of intention to
I'lnal live 'ear I'tnof. to es-
tablish claim i" tin- - land above de
scribe I. before Reuistei and Neeeivcr
! O I. ....I .n.tt i !.... ' u ....II 11(1111 iii.-- c n I III I1II1CIIII, . t , "III
the 1.1th dav nr Jutntnry, 10UI.
f.'lnlmf.ut naitieo as wittiesso:
Mrs. M. .1. Hiiw. imaii, Waller Pries
A. Mcillnii. .Inbn s. Mrviin. a!'
.lordan. V M,
It Pr. nt Heu'sti
i.t .Inn in ,"i
Tuctimciirt News u Ifi 1 1 7.VI0
NOTICE FOIt PUBLICATION
f the Interior U, Land
OhVe at Tuetinienrl. Svw Mericn
December .1. 1912
Ni.tni! iv lieiebx KlVeli that Jnse I'll-sabi-
Atguelln, nf (uav. . M. who on
10, made II 11 Set NX
045 i 1. No 7fi 10. for SVi. SM; Sec I.
2
W'? .mm'' 1mm"" J" 5 Bl''.t Twp 8N, Hug
--'in;, . .i I' .ierJdinn. lias tiled notice
ot hit out inn m make llnnl live Yenr
Priof. to estublili clnini t rd he land
above ib icrtlied. before lej4itiM and He
ceiver I' J Lund Ofllce at Turumfnrl,
V. M. on the 1.1th day o Jaiitiai-v- . 1P1S
flitimtiiit iiaiin as witnesses:
1'i'di'i llnrrpiii. Ilibirlo Honpie. Luis
15oritiey. Maeatio Ito:nic. all ( tJnav
WwMfVlcn
I,' Pr.-i'- t ice. Hetiivc
De. I I Jan In "t
Tn-itnc- aii New ii.12ti 072,1
NOTICE FOR PUBLICATION
ni ti, Lnd
Olli i at Tiiciiiiicari. New Mevicn
December .1. 1012
N'nrice is hotelu k'Vcii that Macaiin
Honnw.. oi (Jnny. N. M. who on Dec
III, lonf,. made II I sor No. OCIL'p. No.
072:.. fcr Sffi , SWi, 1.1 a,.. SVj
Rng 201:, N M P Meridliui, has filed
notice intention to make Kiiml I'ive
Vear Ptoof. to establish claim to the
inud above described, before Register
Receiver, P s Lmul Otllce, at Tu
ciltncari, M. or the 1.1th Jar
inrv. 101.1.
Clniii.t nt iiatiie a wirnesM".;
Pedro Rorque.. lorjue, Luis I MeAlister.
Jose Quay, 11, 1007. made K 21.101.
Now Mexico. for NI', HOK
U. IJiitpr j P Meridian, tiled nf
i;t fit to make Pinal Five
- tn establish land
NeWh j before V
FOU M.
Tucumcnri 'Jwp ON, Rng :(0K. P Mc
NOTICE FOR PUBLICATION ' ridian, has filed notice of intention
Department tho U S j "1"' Proof, to
Offic at Tucumcari, New Mexico I claim to tho land le
December 1 1012 isciibel. I.. F. Willinmv I
N given that Kdna Ha! 'om i at M.
P..
No.
NW1, 1
make
de
L
M
101.1.
M.i
L.
Pi
Jan
PUBLICATION
the t
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make
N. the
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J.
R,
PUBLICATION
tho fl.
Tucumeari,
Whltahor."
March 1000.
Soe 2.1,
notice
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tho
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of
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'if
and
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No.
Jnn In
P.
0105.1'
Hepartment ..t the In efior V. .S. L.iiid
.11cii at Titcumeaii. New Mexin
r. uua
Not ii. iierebv given that Wdinni
f.ott. or Hudson, V. who on Dec 12
1000. miide II !: V... IK.IsO. for WL.
NWi-'- , and W'-- . SW, See Twp 12N i
Rng .taK. N M P Meridian, hn-- . filed
notice ot intent inn .. make Piuai l ive
Vear Proof, to eMnblish tc the
land ibnve before Rogiste- -
md R.M-eKe- i P Lnud Ollice at Tn j
cumcaii, N M or. the 17th day of Jnnu
'" '
' laitiian' name, as witiieses: !
ii. w. i rnn. iiicumeari. u. i
A. Hint, Tneutneari, N. M.; ft. L. ;
nor. IItidon. N M.: IS. I, Flint, find- -
sou. N. M.
R. A IVonti 'c. R liM- -i
Dec 1.1 Jan 10 5t
Tnvutnenri News o.
NOTICE FOU PUBLICATION
ot tin- - Interior l . S
tl'li . it Tiicnmcari, w Movi '
Dncembct 7. 1012
is hereby given that .lis fc..
i ot MeAlister, N. M. who n. p
. 1007. made II K lii'.n,, toi N W'l.,
""t 21 dav of .lanuary. 101.1.
lain, nt name- - as witnc-c- i.
H. M. Hodges. McAllstei. N. M.. 1
D. Fivemait, .MeAlUtur. M.; s. p.
tiruen, Rfiglnnd. V. H. firceu
Raglnnd. V. M.
R
-
Pl-l- iti RcL'ite
Dec . ( pi 5t
Tueiimrnii News oiijirtti i
NOTICE FOR
epnrtmrtit of the Interior U. S. Lnud
Ollice at Tucuincari, New Mexlcr
December 7. 1012
Not i i hereby given that llalph
J. Puppies, ..f Mip dock. N. M. who on
Feb 23. 10O7. made II K 15130, for
NPVi. !' I. I'wp "N. H"K K. N MP Meridian. ha tiled notice nf intnii
tinn to make Final Throe Year Prnol.1
i to ostablNh clnim f. the land above de
--rorlbed. before I.. William. F S
PoinmicRioner at Mtirdnek, N. M. on
'
'he 20ih day of 1013.
f'Jai'in nt nnnies as wPiiessi)!.-Win- .
L. Ctotuotl. Field. N. M.: II. F.
Detints. Murdock. N. M.: S. T. Morse,'
M'tirdi.-k- . N. M.: (ieorire Maker. Field
Vi-- Mi-vi-- !
It Pi en' i e l(i.;M.Mr
Dec .t .tun 10 5t ;
Tucuincari Now.i UH7I21
NOTICE FOIt !
Depaitnieat of the Inferior U ft Land
Olli- -. nt Tucuincari, New Meio '
Decembei !, 1012
Noiice i liereby uvv) that .laiiio-- s.
Kov-ln- . of Dod.son. N. M. who nn Oc
tobor 10. 1007. made II K No. 20732
for .Vf. NK, Sec PJ and Siv SF.t,
Sec 1. Twp ON. Him. 20K, N M P M-
eridian, nn. filed notice r.f to'
make Final Five Vear Proof, to estab-
lish claim to the laud abovo described, '
before ItogNtor and Receiver, IT S Iaml I
Ofllce at Tucumcari. V. M nn the ISth ,
day of January. H13. I
Plalmnnt names as witnesses:
!. J. Hrlscno. (leorgo Peveler, Will
r'npps O. W Jones, all of DcIhoii. N.M.j
R. Prentice. Replster
I Mr 20 Jaa 17 5i t
News 05032
NOTICE FOR
Department of the V Land'
Oflicn at Tticiiincan, Now Mexico
0, 1012
Notice is hereby given that Hiram
; Tipton, of Hudson. V. M. who
i A n fins ia. cii, mane n v. .i i .i
'
- V I'. ' i Sec l.'l, Twji 12N Hnj; rilK N
M P Meridian, has filed notice of In- -
eiitioi to make Pinal l ive rear Proof,!
tn eslalilixli claim to the land above do
.ciIIkmI, before Itejilster and llocelver I'
S Laii'l Olllce at Tttiiumcari, N. M. on
i lie a.lrd day of January, HUH.
''lalmimt itaine .is
limine Lawson, Hudson, N. M.i .1.
M. IDioades, Tticiimonfl, N. M.; T. A.
t'arroll, Htidwiti, V M.; J II. lhrtlett
iliid-o'- i.
. M.
II. V Plentbe Iteuistel
Dec an .1 nil J 7 .It
Tni'iiiiicari New- - ullVilO
NOTICE FOU PUBLICATION
Depiirinient .it Mi.- Interim I S Lund
Olll . i' Tucumcari, New Mexico
December !. 1012
V i liendiv ulveii that Oscnr M.
Jahns, of Tin iimearl, N. M. who mi May
s. lOO-t- . made tl K t.dd'I) No. 01 1200
fwr Si; i, ,W,..- 2i, Twp UN. Rn .10H, N
M P Meridian. 1ms (lied notice of
i to make Final Three Vear Proof
to establish i la 1 m to the land above de-
scribe!, before Resistor and Receiver I
Land Ulltee at Tucumcari, N. M. on
In- - 'J2iul dav of .lanuary, HU3
''Inlinant names wittie.-e- s
M. Keene, Oxcar McCashtnd. Henry
WW"". . J. .lahnx. all cf Tuc'amcari.
Meric,
It. A Pi entice Rejjtster)e ao Jat. 17 fit
Ticiiinaii News ULinOfi
NOTICE FOR PUBLICATION
Dep'tr'nient ..f the Interior, IT. S. Lund
Olll at Tucumcnri, New Mexlcn
liecember 1.1. I0PJ
Notic, i. hendiy jiiven that Harry D.
Turtle, of House, N. M. who on August
2.1, Klin, made II K No. 01,1500, for
fifth Sec ;i, Twp 5N, Rng 28K. N M P
Meridian, tins filed notice of intention
to make Piiml Three Vear Prorf, to
claim to the land abovo
befor. L. P. Williams. P S
f'oiillllisM'oiiev ;it Mltrdnch, N. M. nn
fhe lift, diiy .d Pebrunty 101.1.
Clai nr lit 'iniiie as witnis'iv;
.
.1. Noiris, II. O. Norris. J. f:. Alt
'',""r
'W- - ' f, "fT'i' '
1
" "' '' '
TneilliM fit I News OPa0f
NOTICT3 FOR PUBLICATION
Doparttnetit nf the Interior V S Land
OOi n Tttcnmenri. New Mexicn
Decentber 11. 1012
Niitii- - - hereby Ldven thnt Rov
' "' UUA,
f'laintf'jit names ns witnesses:
P.. M. II. "tees. .1. R. Vance Jesse
JoiieA, all i (' McAliter. N. M. s. P
'tte. n Rail"t:d. N. M.
R. . Preoti-e- . Reclstet
2" " I it
,, UIUl.lir ,.;v 07554
NOTICE FOR PUBLICATION
nciartment of 'he Tnterior V S Lund
OfTi-- e Tucumcnri. New Mexico
12. 1012
V. , . hereby lve that Margie
A. Tui'i i Mnririe V. sherrlll,
MnnlocU. V. M. who m, Ajiril 10.
nei7. '.md. fl P No, I7ft..r. ' Nn,
tr (, I' dV, Uns UK. N M P Me
ridia' . "is aoti',e cf Intention tn
atak. V'-- V'p Year Pro-of- , tu estab-
lish cliim to Mm land almve descrihed
before I. P WiHI'im. P s Pntntnis
Ililurio tlreen. of N. M. who on
rtntello. alt of vember H
j See 27. Twn ON, Rng N
A Prentice, M has notice c
' tentirn Year Proof
; claim to the ifbnvo de- -
I'ticitmeari 0030- - vcribed, L. Williams. S
NOTICE PUBLICATION f"oinmlM Hier at Murdock. N. on the
2i,
Kl"'l
Itrceiiibio
M.
claim
des'-iibed- , ;
m.;
Pat
M
Dei'.irtteent
Nuiice
Junes,
N.
M.: W.
.Lin
PUBLICATION
No.
P.
January,
PUBLICATION
intention
J.
PUBLICATION
Interior S
December
on
wltties-ie's- -
December
I
State
R.
Renewal.
-- ioiier at Murdock, N. M. on the 12tll
day of Pebrunry. 1013.
('laitmnit iitunes as wttiiivHis!
Hert Lyons, Mmdoclc, N. AL; .lohii
JMoksoa. Ard, N. M.; Kdwnrd 8. Hroeit
Murdock, N. M.: .1. D. Ploroo, Mtirdok,
New Mexico.
R. A. Profit leo, Hogister
Dec an Jan 17 fit
TMciimcnii New- - Orlg. 00100
Add 'I 01 not 1
NOTICE FOU PUBLICATION
Department of the Interior V H Land
Ofllce at Tiicinncari, New Mexico
December 11, Hi 12
Nn'icr m lieteby given that Kdward
K. Ihydcn. of Raglnnd, N. M. who on
Di comber 2il. 1007, made H K No, 2211:'.
for SL'i.'i Sec I Twp ON, Rng 10K, and
Add'l No OLtOOI. made Strjit S. 1010
for Nl'i , See 0. Twp ON. Rng .101, N
M P Meridian, i.a notico of In-
tention to niHke I'lnal Threo Yonr Proof
to establish claim to the land above de-
scribed, befot,. L. P. Williams, U W
'omtnislonef at Murdock. N. M. on tho
day of Jaini.iiy. 101.1.
t'lnltnant name as witnesses:
S. P. (irecne, Rutland. N. M.; CUr
ence C. Hill, Ragland, N. M.; Hornmn
II. Hteltihagan. MeAlister. N. M.; John
(.. Pollard. MeAlister, N. M.
R. . Prentice. RcUtei
Dec an Jan 17 .'it
Ttictuuc.'.ri New OrI. 07088
Add'l 012751
NOTICE FOR PUBLICATION
Dei.arf iiient of the Interior, P. ft. Lund
otll. . at Tnciimcnii, Now Mexico
December III,
NVi.e is hereby givon thnt Homy
)'.. Kauifman. of Ard, N. M. who oh
March 1. 1 0117. made II K No. 1,1082, for
NKVi and Add'l No. 012753, mndo Dec
2.1, 1000, for N!i, WV'I Sec 20, Twp
5N, Rag .UK. N M P Merldinn, litis filed
notice of intention to make I'lnal five
Vear hi Orig.; Three Venr on Add'l
Proof, ti establish clnim to the land
above described, before L. P. Willisnis
P S Commissioner at Mttrdo;k. N. M
on the day nf February 1013
'Mninnnt names as witnoscs:
William Muidett. A. J. Ponner, .1. .W
Jackson, It. P. ICaiitftnan, nil nf 'Ard,
New Mexlcn.
R. Prentice, Register
1K- - 2 Jan 17 5t
Tirumcnri New. 04410
NOTICE PUBLICATION
Department of the Interior, V. S. Lnml
Ofllce Tt Tucumcati, New Mexico
December 12, 1012
Notice is hereby given tlmf Arthtu
L. Whitiniton, of Tjovd, N. M. whtv ou
February .1. 1000, made 11 K No. 7000
for W; SF.i', Sec 11 and W'.4 SWi
Sec PJ. Tw. !N, Rng .UK N M P Me
rldian, has filed notice of intention to
make Final Five Vear Proof, to estab-
lish claim to the land described
before RecHer nnd Receiver U S Land
Ollice at .Tucumcari, N. M. on the 10th
day of February, 101.1.
Claimant iinnies n witne.es:
Phil Shahan. fharllo Ford, J. O.
Hunch. Hnrrv Hall, all of Loyd, N. M.
R. . I'rentico. Register
Doc 20 ,.'nti 17 5f
WHAT TEXANS ADMIRE
is hearty, vigorous life, according to
Hugh Tallmnn. of Sun Antoni "We
rind." he w;tes, "that Dr. King's New
Life P !'. -- ireiv put new life and en-
ergy into a peion. Wife and 1 believe
they are the be1 made." Kxeellont for
stnmneh. liver or kidney trouble vtfic
at tlo. KH. Dr.ig Store.
.. City.
fltrnet
Quay County Abstract Company
R. C Stttbblm ii no longer interested in the .' ' n tract Rasineii at
TticumcArl. having turned the booki nnd records back to W. W. tfayea,
from whom they wera pHrenftted
Mr. Mayei has told ume to Taylor k Dykei. who will continu
the btnlnesi nt "Quay County Abetriot nompany,'' and arrangement!
are being mndo to make this a Bonded Abstract Company, for th pro-tecti-
of ita patrom. Rfrnee Ii made to any one haying had butl-nci- i
done hy the new irn
A Speedy Stitcher Awl fREf.
With One or Three Yea r'a Subscriptions to
The Wichita Weekly Eagle
Wend 50 cents for one year,$1.00 for three years, direct to tho Fugle
nud you will receive The Wichita Weekly Knglo and the Speedy
Mitcher Awl at once.
TIIE BEST METROPOLITIAN
WEEKLY NEWSPAPER
In the Southwes Hna Frank f'arpctitor's nrtlcle, "A Kannati at
Washington, D. C," Prof. A.M. Ten Kyek, Kansas Experiment Station,
Kster Millison and Adu Carrol Worton for the ladles, Mutt and Jeff by
Hu I Fisher, Associate Press, Raso and Markets.
THE SPEEDY STITCHER AWL
Sells everywhere for a dollar. Has five needles, adjustable bobbin
and thread insldo. All inside of handle, made of beat hard "eple
(lunranteed by tho Weokly Kngle.
FILL OUT THE BLANK AND HEND TODAY
The Wichita (Kan.) !' igle.
Wichita, Kansas
Kudosed pleas And 50 ce-nt- forore. year, oi l.0i for three yean, for
which please me The Wichita Weekly Kagle one year
three years and per your Free Offer, tho Speedy ditcher Awl.
Nnme
F. D, No .not
Put (X) here:
filed
22nd
1012
10th
FOR
nbf?vo
uillro.
Hall
send
New
Bami HixmxtB
Of Th Titt'n-
-k
t'lorenca B. Crofford
Noafus-RobitMo- n Wedding.- -
As :i holiday surprise, to the many
friends of this young couple tho an-
nouncement ut i ho marriage of Mlm
Maplo N'enfus iintl Mr. E. N. Robinson
was nindo o TJinrsltiy The wedding
tnok llHco ut tlm home it the bride's
father, S. II, Xeaftw, on Wednesday
evening in 'ho presence of thi' relatives
of the contracting ptt-r- t ! ami a few
friends and was pronounced by Rev. K. ;
8. Paddock. Thi young couple will n
bore dining the lidldttys ;tnd will
then leave for their future homo in Los,
Angeles. (California.
Miss NenftiM needs ho introduction u
ho Tncuineuri public, linviug grown up
In ttr mtlr. She is. u young woihhh of
m smlmvuiettfs birth mental and phys- -
"i. sir. i((intnm i m every wav
wotihy of the pike he 1ms enptund, .
toll n young mm, of admirable char - !
Mtor. Un is an employee of the B. P. j
e ut -- ...i i. , i
.ity.
..
Ksy View Club
tlwlaj: tu tue pu-vsin- duties .'ncunt-ben- '
upon the liolnlav s,.h.ou' prepiilH-tio-
a snuiller number than usual mot
the home Mrs. Burl fleorge for tho
usual wepklv session of the Huy VUw
flub.
"Vht vejioiii' to roll were itums
nhotit noted Auu'ficiinh uud following
thin Mrs. tJenrt'e read an inrerestinR pa.
iwr pnpred by Mrs. ber ou "The ''am
brWR l'net.s J.otifffoltow. Holmes :n
Ilurell. " Mis. ludersrifl tend a paper
fl cUUil-s- h Intliiem-- e u poll our TjitDia-fn- r
which bv rise to new thoughts.
Tin- - paper un " lnflit.'n. f I.ovell'i
t'ritieil Wurkv ui UN Poetry." wa al- -
fibly gotten up and rlosed "he projK.im
for the day. Thf .lub will not meet
ilPiin until .Innunrv s, :it the honi of
Mis . n. Onldcnberp.
Buy Your
CHRISTMAS FLOWERS
at the
TUOUMOARI OREENHOU8E
Florence B. Croftord
Propriotor
H PoiiiHettia,i, Carnations and Roses
RiidRe Party
Un Thursday Ht'fcrni.s.i, Mesdumns
VurenboiR and Kitcer entcitained a uum-le- r
of their friends at the Vorenrverg
Hotel with a bridge parU which was
truly h delightful occasion. Kleveu n
of bridge and one of 1 inch consti-
tuted the entertainment, the honors fall-
ing to Mesdtiiiies Oeorge and Littleton at
brltlgi, who worn presented with ft brass
I nner gong and a handsome silver pic-
ture frame; Mrs. Prank Donahue enptur-w- i
the flinch prize, a bras vae. and
iihrs. l.eo Anderson the . nidation, n
wall silver picttiro trame.
Ad olcgunt three-cours- e luiichem was
servwl at the Utble.s and consisted o:
l tiled crnhs, hot roll., pitnlen'o and
liineapplt' snlad, a mint ice with angel's
food and fruit ciUe and 'astly ate uu
iioir.
Qnlt.at-Te- n Club-- Mr.
uud Mrs. Koy Proatice wer host
and hostess to this interesting Flrldge
fhth un Tuesday ovenlng of thi week
mid as imunl he ladles and gentlemen
'n attendatieo pronounced th evonlnp a
must ileliuhtful one. Doable- - the usto.
ueiri Bridge period a diversion was ere-ite- ti
'y MfM'einl series of motion pic-tu- .
s manlpnlntod by tho lu.-- t. The n
,md yautlotnon's print's fell to the
!' of Mrs. Prentleo and Mr Holloinsn.
thr thnn flip rogular nieuiher. Miss
Ttontheim was present n i uiit. p.
pnprl8to refretlunonts wre served by
he hostess.
M-- -
WatJian's Club
Tke members of this organ iuti&n met
of tho homo of Mrs. C. II. Hl!ton this
twajk hi an informal meeting and a
plnasaiit afternoon whs npetil in chiir-It- y
tvorV. These ladle me preparing
a number of gifts anil gannents for a
ncieuy tnnitl and took this oecahion to
dftthe necesary needlcworU Mrs. nitt
on served light rnfrfmhineiits on thin
special work dny which were an agree
able ending to a useful scslon.
Birthday Party
On Tuesday afternoon m thi wnek
little John Whitmorn celebrated hlv fifth
birthdny anniversary with a party to
which ten of his Utile bov chums were
invited. The ttino was passed with va-
rious games and a feast, of goodies com-
pleted this hnppy occasion. May the
e mini bnvo many hnppv returns.
Woddlng Announcement
Cards have boon received in the city
announcing the marriage of Miss Stelln
Chnpmnn, of Meiquite, Texns, who is
wi ki'-w- here. The wedding took
I'la e .it Wed no hit oteiuug of this
w.o'k mi. I va j ehntih wedding. th!
hupp.t niuu being Mi. Sanfcrd lingbet
Whiteh'itt
TURTLE DOVE NOTES
Tw.is centuries ago when mini titst
found
That it i Jote 'iiat make flu world
; round;
Hut never ye:, -o tai n I'm awaie.
love learned how tc'mnl.e tin world
no mi tin re
MUST SUPPORT TAMELY
In Vii.ona ii man who fail" to nip
port in fatiiHy n sent tr. the peniten-
tiary ' think i ovc
ONE DAY'S VACATION
Ljftst Tuesday we asked our wife and
" o tak. our pbu-- in the .News oftke
"I1'1 " 'T 7 f0 pP ' "
' al 'lm'' Mlf"' ?'hnlj'iouer point, as he had ivv.
...Ful hrAnK .mi (Vim ',t .11,1 .....II CI 1'ivv. " '11 ll 'llll. .fi- - Itlll, Hint
while w: wen- - busy until 1 p. m. when
ome sixty puos of lepal work had been
writ tou r.p in final irc,f.' and the Jaini
ant ,itd witnei'ses departed. After
which we spew n few moments visiting
with tormr asotiate. Having dinwl
at i real feaf prepared by Mr. Simp
son. of which we partook so heiirtilv we
were to av we HI wltn
' i grippe nut. a n cook we will ay she
'Crtaiolv Iihs few equals. Then our
f'b.'tids butt."! in to show us we wer
nfst forgot ten (ui'i w ould not- oven
buv a '.ulriiiid ti.-ke- tlrsr fre ride wo
.vive hfi'i slrii-- r)io Interstate Iaw pot
in it work. If wa a ploas-'in- t vnen-ion- .
I'"' soon ro ty forgot vn
THE GOVERNMENT A3 AN
EXPRESS COMPANY
Pie of n parcel past in
i! is cfjeptrv, whtch iuake the posfoflice
lo--- i i r iitn :i great express ectnptinv in
addition to ;r of the past.
ui1' worK considerable hnnge 10 the
arryititr wpiipmen'- - now used by rural
carvers ami Uir-'ou- f men. At present
iii'i'i is delUered by nearlv 43,000 rural
frier.--, on norcb'i..-k- , in buggies, tvo-w-icele- j
cart, motorcycles and autwiio.
bile. Th horj.' and motorcycle tuny
have 'n go. nnd ewn the turai delivery
r a"d maH automobile will prove inf
dequa:e m ninny district. A number
if vehlile? which will b ied by ear- -
r:es nnde- - the 'hanged condition are
shown in the January Ponulnr Mcchun- -
s MtigHint.
: i woo intierstiinds ndvertmibg
iv ' No lady wiihe to be looked up-- 1
ot. ,s ;i shopping fiead; she does not care
to go into a store and bavo a merchant
show al! hi stc-u- k in order to find out
whether be keeps what he wishes toj
p.r hi ami wlic'.h. : in- irMc'.- - i old j
tit a pi ice she can att'oid. It is much I
er and pleasanter to look through the j
kdvevtis'tnents of a paper than it i
e b'ne the clerks and waste her own1
'line. N'ext to the locul news items, the1
advertisement- - in u paper stating ar- -
ticNs for sale with prices, will keep I
much 'r "he money that goes re. the
large cities at home."
CENTER STREET METHODIST
CHURCH
A. N, EvanB, Pastor
Kesideoi e. Pirst Door Hast oJ l anion
Hesideticc and Study Phone No. Si:t
Sundiiy 5i.'hool, K, P. Hrown, Hupt,
with Mrs. J. W. I'ampbell, Junior Supt
meet- - it !:!." a. m 'Pbere is h class
r'ot vn-- i
Spe-ia- .; 1 injstniH.s !ivice on .Sunday
morning ot 11:00 o'clock, ricrmon by
pastor, on "The Star of Pethlehem."
Appropriate fhristnia.s music
Kvco ng prwiflhlng service at ?:3u
t'clo li. This rvice will be evangel-i'ja- l
nnd 'i harmony nith the ChrLstmas
oocn-'iou- .
Kpwerth League, isanc Kirkjiatilck
pre-idn- t. will met at 11:210 p. ra.
Prsver MenWo Wednesday veniug
a r.oii r. 'clock.
t'oiinal invitation nns been issued
t" ho Haptist and Christian iongreg,'
tions o attend the undtv morning ser
vi. e n body.
Kytrn chairs haw been secured for
hoh .services on Sunday. We regret
exceedinly that it has ben necessary
for some to go away on Sunday even-
ing for lack of seat, heretofore, and
we are going to endeavor to sent, yryit
hereafter.
A cordial Invitation is extended you
to attend any nnd all of the- - services.
If yon are a. strnngor in rbe city, do
not leuvp thrt cbureb without meeting
the pastor.
lg f s 4 Jt
HUDSON ITEMS
I-
II. '. Mimic had the misfortuilo to
lohe n vahinble yearling flily early in
the week. 'I'lie eolt hnd guile to tho
well for water, when thn nrlt in snnio
wat caved in, throwing her on her head
I into the open well, U'lio-.tg- Mr. Monro
wltiicM'd the tingcilv, ami rushed to
Hip scene liiiliiedhllolv. he tva unable fo
',,v" the (in i inn I .
I'Munt and Myrtle Heed letunii'd Inuii
Wichita I'alK, Toxu. last weok, Imvinn
been xuiie rt siinie time worklnj: in
the cot: on eioji. Hoy and Hay sllll
'o lound up the sensnn. Hoy has
an excellent position weigh uiaiitei in
i cott in gin.
W. S. Shields, who fnrimrl resided
here and ii here for a few days, ropurts
ililnh'Miia to be h slow otitmereially
as .Vew Mexico. He nys Intid values
there have deehno'I in u dUtressiuj' ile
grcc.
f. i9, Htee um down ftu Tuotttiieari
last Wednesday ami tnnnoitlntnd Uh cut
V for black leg. aUn dehorned some.
MV. Hice has a growing herd of fnrt-liv-
ot uioie head.
J. P. smith left int Wmlnoodny t
iiorthci' Alabama in roipntise to i
ei.igram sutiunoniiig him to Hie diwth-tie-
"f his motliei.
CO. W. Hell :itnl flilllllv It'tllllil'il
troiu Memphis. Texas, where tlmy hae
hei-i- i spending Mie mil. on last Ttiesdiiy.
Mi Poll n Mb ins thot he would have
been tlnaiicialli bettered hint lie re j
niaitie.l in New Mexieu ' Men max '
elite and iiinn may go" but rhey all'
get luick ei'iitiinlly, .in. I ihev alt toll j
Mie same tale, when they reiurti. i
Wnltei hove is back at hi old place
Hi th ftet all evti'iided visit
with ft iotiiN in Kansas.
s II. l.iiidsev. who has recnered friun
a ihieatetied at.iiicli nf iieitiiiouin siitll-cientl-
tr attempt the trip. Ief for the
home tile daughter. Mr- -. W s. Shield
if CuiU Valley. Oklahoma. m Thurs-'lv- .
All bills foi Ib'Ctiiin lire left
wPh Mi? Hu e at the postotlb e. I. i
Mor.re n cliNige uf other pe'oiml af.
fairs.
I
Atreudance at mir Simdm ichool is
.tidi'iislng with the returti or innuy ot
mt people rt.uii Tesm. and Oklahoma.
If you live in this vicinity we need yon
And is 't nut a bare possibility that you
need the Mible siioul .' .Snpeiiutotldpiit
I. v.. Hnulloy will be glad to welcome
on. (ninth-- reflecting, if he come
with his in com pa ruble piiiictuulity. on
'an foot, is it not possible thn' von
ould collie with two.'
At rbi .Vncth i.le -- chMil boys as well
is iris are laboring with ueedtps in
one-'- Miicd das fasliioiiing the wonder- -
fill c.rentlous. which are be flic qun-iul
feature of the patent-- ' git day mi
of the tweiity lnnrtli. The
first grade is preparing a baby-boo- lot
acn wee tot ot the omttniiilty. If nojtli'i good resul.'s, the cultivating oj
the tiiviug-spiri- t is tefiox ao in untold
benerlf to rhe givers
GEOKGE PtOKLIZER
BOOl AND SHOE MAKER
from
TUCUMCARI, N. M.
Wish to Everybody Everywhere
MERRY CHRISTMAS
and
HAPPY NEW YEAR
v ; :
JORDAN NEWS
s .
Het ."self ut riictMii'iiii is holding a
series if meetings at this place, begin-
ning mi --bitimlnv night before third
Sunday.
The school at this place nns urganlzod
a llteinr, society and gave an inteiest-In- g
entcrtaiiiniont on ihe night of tho
12th, which was otijoyed by all.
Neal Vuter has returned tw visit h
niutliei. .N'eal has been away for tho
past two yon is.
P. M. Hopper and gnls hiivo rottirn
ed liotue from the cotton patch.
.1. . Woodward iiuule a trip to Tu
iiiiitcHii tho fiw of the woolt.
S. i. Wells has purchased a dwelling,
house and hnd it moved on his claim
neat Jordan,
J P. Davidson of Hill county, ToxttK
Is expected to be m tills cmnitv by
laiiuaiy 1. lie once lived here iMid ill
kiitiivn (is " (lraiiili DnOdsoa
Mill Montgomery made a tup Pi
riiiiH'arl the lltst of the WeeH
Mv. and Mrs. II. t tln-er- . m. wem!
callers at the liniite of Mrs Zulu Will
iniils one afternoon Inst week
Mr. Susan Dnvldsnn spent We.lne-dn- y
or t'r wenk with Mr l,ii.- - Kel
My.
Pic nsOli r aftn ajjaiii diaws near'
wli-- n the hliidliest feelings nt em ii:ni
go mit io those nbiiuf n? nod lings to.
tltnl expression in some simple token
Koine prneions glfl that mu s al
a reinitidi'r of the lve atid good wishes j
cherished in dnvs that will m.h hum
'
flown far in the pnst. At it is -- ilwi
and gold We have cot prnfer von. he j
riches of earth li.ne nevei been ' ii- -t .it
our ! . nnd "iir pocket, tlumgh linge.
letiiaiiis but a vncuiitn in spite of hii
despernfe etl'rts. Htit kind rijader. we I
have vwi in mttid, nnd the past siivs
"Tis bliss to be retneinbi're.l. " !
us make one little spot of sunshine m
onr soul as we wnft to vou. uic and i'I j
far nnd near, wherever tins muni f
ours miiy Hud a render, a ie.il i.n-- n, j
fell. It in. Metrv f'lirintiini
WOOL IN NEW MEXICO
III Mil, 'e MeXlco (U'liluceil .''i.J.ci.
100 pniltids of Wi-o- l ;ill. tilde ttew .1.
llllll.llllO lMi.' of slo'illl'ig UU'. H ' 'o
state. The wool was i ilued it s "im, j
HIIO o- - n tipit'i fin the iiopn'il' mil
of 'lie state I'll HiM.ijje t ci.' . was
. en pounds
MOTION-PICTUR-E SHOW IN
THE PASSENGER STATION
Pull itii.lerstniidiini hew snwl the
'inie passes when waititig t'"i ;i tiaiu,
particiilaily for a 'niii thn' is late, the
rnilroid offlcials (tax ag t. do with the
equipment of the ni vv untrfli pttssciiger
stntioti n Knii-f- is rpy. hnve fovornbly
ntisfileii d the tileo of pri iditig .1 tlm
tior picture show In the waiting room
tucli ae idea to the olitertniiiltien mf
iisengeis ivlnh waiting foi tiam is
new. a ml should iirmi' tuiiiular.- - -- Froin
he .In ,it-r- Popiilni ..,.i-iiii.- .. Mnua
'ilie.
PAR-FLUN- MESSAGES OF
GOVERNMENT WIRELESS
Knot 1.. i.owe. Im- - 1 11 slum a b
the gnat govei nn.eiit w telew .(ation
te.l it Arlington. V i.. iat the
Potomac fiutn Washington, and but 1- 1-
eii'i jilhiuit n "pel ul ion, su.vh the .lau
tarv Popitlnr Mechanics .Magoaiiie in in
it'lHttliled iirti.'le. Pile honor nf coteh
t.k. the first wireless message flashed
ross the connui'iit from this station
lielotis to ope i 01 Aiolerson. in cntilge
of the Mure Island wireless station The
distant c is ;i. the neighborhood ot 3,
sin miles feu-- eights latei, ntessiiges
were exchanged between the Arlittjjton
stiitioa and the station at Point I.oina.
I'al .1 (listfline across country "I ap- -
! iiromniately .'l,oiMi miles Th. ign.ilf j
ii . ibv dit iiict, j
DYNAMITE DEFENSE ENDS
I'ldiani'polis (ml Dei It -- I'p n the
Me Vatlifi . ii liiMier 'icd llrtii- K. Me
Mii'iiga1. "ihe iiinfessmi dvniiui' ers.
. win. in th" name of labor union, com- - i
....
i nut 'ei climes .ignin unit ugnin which
-- i Ii' ui. ii, ieti.lt- - but in which labor,
ii.i.ui. t..i,k no part." Oheater II. Umin
i irguit.i tn t,n itiiv m the " dvtiainite '
,,,,,v
I
tat. as conn '
ti-l- d
nnd n.
president. Prank J. Hyan. and other I!
llcials of Iron Work,.,, Pn.on had
minted the federal statute, i.rohlbltinoi
'In .'I'tvinu of itiiiosiv-- k 1....,.,....,
mat tn- - got
.iiiiineui I
1. used ts hiefl n ttM, ,
sions .f the dynamiters.
defense's counsel .iii.i.k-- 1 .
"oiifoNkion of McManigul ji gn en
In fid. "because this
un! 's an
in court Ihnl ( k ,,j
hid it in tin- - I
nisosrici-in- g fiitlni at TMlii
ELECTION ARIZONA
IS ATTACKED
Phoenix. Dec in. Whi-- ni i
elect inn iv o, was ,,, j,,.
ill AfiZDIItl is to lie del I'I. . n. ,.
eolll'tn. f it wus spucial. the - .tin.;:..
aiiiniidnieiit 10 the constitution ,,
referred lulls were itl..u ,i
and do nut
'Phe is tn. made on tin f.
law.
."state nenntor II. A Dnti- - ..
one his einplntees. o
and kill n hnd ,
cured 's ti cellse. such ,. .,
fjultoil
"aiiif lan. nt..r
Illation iigait.-- ' llen lileil 1, in.
superior court of Maricopa count Hi.
trial by is now in prngrcss 11 , '
belle veil that law upheld
tho lower Davis will be u h dis
appointed if it is not, for he undies u.i
appeal the supreme court for
ad.jitcatinn the puzzling ipiestton Mm ,
hnn arisen.
Holiday Rates
on the
El Paso & Southwestern
For the Christmas and New Years Him '.i - the El Paso k South
western System otters round trip rates of One and One-thir- d taro
between all pouits on its line. Tickets will be on sale Deeeiubei
Jtst to !2fith inclusive. Final return limit January 3, 1013.
For further information Mk your agent or address
POWERS LAW ENFORCE-
MENT IN MEXICAN MATTE1R
I'. " le. --"' H"pl'
eiifnt of fmcign goveriiliients to
l in- I ii!ed Mutes relative 'o the ndJ
tii'iis anarchy in .Mpxico. hnvt- - m-sol-
! m I'aft sending uti
uthei 'Hit ne'e 'e the Mexietin aovera
men 1
Poieign governments Imve made nip-iesent.-
inns crnccruing the dnsttiti'tlioit
of ptooeitv of tholr eitiMoitD in Mo.vli'.o
and t u leopurdv 11 flrlilcb tlio-- n citil-en- s
i' plnee'l.
Aiii'-hssimJ- Wilson will leave
New Von. tinor 1 " on his way to the
XleM "1 capita' and, whon leachfH
theii. will present a demand that
Me.t o take irompt to put an
end io t. existing unTef. Ollloials who
w. ie the emifpronee loJlintl
hat 'he dDniaiid eitnld be consldpred
as an iltiinatiiin. Vside from tilts, they
leciin d to disc 'I . govermiient 's ic- -
tloti I u tliei.
The nnsntisfnetorv conditions existing
Mi-- absorbed much he timo
f Pi'siiinf Tnft vesterdiiv. He
i tei 'ew.s with s,rn,tlliv Ko.v and
ioliiisado. Wilson .ml .At night the
ub.te.T was rnrthnr dlacuiisi'd at a din-
ner in 'Im president's honor.
Wlnle i i .iirtt, iili,riy stated by one
of flic participants in the eouferoneo
'ant 'his is in no senm. to be regnrdud
.1 an iltiinatuni uf 11 deed as a note cisl- -
ilatel tn emlangei Hi,, friendly rolft-tin- s
if the two fo ei it is 0
fact ' it the icxpnnM- - of the Miixieaii
gi've"iiMiiit to 'h note seernt:iry
Knox it !s.ptetnhei. . jjlling tiMentlon
" ""'l for more drastic uii'.isnres ro
restore older along th. bolder, was far
from sutisfactorv ti. this Lo.vonimeiii
P neithei admittml the neeiiracy of tho
tntonieats of th,. fnot roKarding tho
-- stent of u. Urd- - . their liiToet
npon Amorieiin interests, nor nrnmisnd
,w',''""r.v railitnrv measures to
,1......
"""
n -- oi'cuv iit.
Therefore, it Is t , f)i(J, irpiu
"",,ru,,"M w',','t' Mr. VVIbam n- -
'"'" HI anse mm t.. intcir on tho
,
iraporis in ?e state .Ieluilln..iil In
' i""" h,"J"' fo the st.Mke
n'i",'r
""'l''"'"! in Aineriitnti
nil Mirme Sijio.r-i- . i,. f theStfot.j ' te. l
,K iillluiiy the
tl . . .
"'',l "illcifi confl.l, , .
' ib'litt ..
..initio
'"" ;h' It it t i,.,
'a
f ti- r,
V
,! ?. ,s
' " low
.h
Eugene
General Pass. Agt,, El Pano,
i'i- - " tin neig' borh'iisl would
. 11. case of ,1 lint.
J unci S. ('iilbatli, managci of n,,,
i iiies Coiiipaiiy ot America, at Los r
eh s. i iiiliuahiia who was capturet ,
the lebels Docember IT and hold fur it
wis. released Deeotnlier In, nr
cording to a tu the state
department.
Nothing has been hoard ot the Anion- -
an. Murrey.s. loadmaster of tho Mox-i- .
o western railway, who was ab-
ducted bv bandits when he to ex-
tinguish a they kindled un s
bridge,
AUSTRIA HAS ARMY NOW
READY WAR
Pn. i Piuoce, I 'Jo. Vustria linn
is spending .t(io,noii day to
Irt.y 'ae expense ot the tiloblli?atloii of
iiimy. according to an estimate made
i. the of the Temps,
from Kallcla. Austria.
Tho whole of the eoiiimerciul ami in
liie ot the country ha Imon
g:n izei, he adds. In Onlb'iit
nor food is to be hnd and the
wealthier part of the popiilution has
t'li'd fimn ill iiintry.
the miiiim time the strickei'
I'l'iisiints becoming tho proy of spec-
ulators. Oroitp. the.se meu are cot
tiering all the gidd 11111I sjv,r coil, with
which they buy all the money they
an find tit ti heavy disenunf and then
em. it tu Austria proper, where it is
good or jfs face value
The Turkish the
pi' oiiforeiiee nnve lustructeil
tu call nfl tiegittiatiotiN if Bulgaria s
e siirreiider of Adriannple. .ic
ouling a C4jrre-iiondo-
Having renewed confidence in her mi-
litary strength, Turkey, the correspond
ent says, is ready tn. admit Greece to
the pwne conference without hor Join
iug in tin armistice. If Groece should
now ash for an armistice, he ciim-hidc- .
TnrkiM would
BHOTS
Pill t lici more, ivlioii u t.i.i li.nilnr Is own
i worst etietiiv he usually hi own best
ustoittet also.
Ti'iic t'lingei says that one leasun s
if widowei is a reading man
s beciiiise she asked him the tii"! '
if 'to- Tnrkisl, vterea't In'
iiol lie si,i.. Wlit. I 'ike Wash
1 1
mm m m mm m-- m m m mMi,,B aw mil
oner iihiko
1
stationery.
hest "btai.uble, the service f.J(i is ninikt.ii.t l.n
arui et ,c you abuut it.
onspi'ticy- trial tested the re """' of 'i.e.,. ,bu.es and his stnto-- j U " "'" ''""K. '""' ,f '""
sponsibilltt foi th ties of N vin b' f''it'i.rH bv accoiu,?- - 0f
'
Wli0 ' l",tl"'11 ,,v U'""1 'u"h'
whi.'h the torrv dofondtuits are chnttfed r,"'',,, IpHUiiiu the binder provii.e
",,-'t"-
1 v"v often,
with mt Inn caused. Mosleo involviuc the burning of ''I' "tatistic were at nilabln pn4
Mr Kiuin, iissocint--
.l ttith rnited V,""ti""' r!"'wiv pn.perty. the looting !,,,' 't would be found that 1 per cent
. senator John W. Km, an1 ,nn,'""t' and th- - ,,f 'rl- - mart Alecks
for the dofeiiHe, the jurors 'he ' "Hp,,i,'K ,"r rW8i "t American mini. '"'"' Hr- -t yenr. to sew the sew-g.- .
had foiled sh..W that 1 ""
d foremen. vein wash the third veai.
of
the
11- - anu
charges
Tiie
.nine M.--
ndtnitted thief, who t,.titb.l
he stole
dynnmiie and -- I,..,
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m nnd see our They show theapprov e(l styles. ,LWe can also furnish
uwavednvirations and announce- -
MiU,cVstliraPcd and illuminated
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TKe Tucumcari News
r'irsl Door SoutK of Postoffice
Local and Personal Mention
Helium.. Iiuliim Mm i ...
' tornl
N. M t Hi) ivih down from Pratt tlii
ttopk,
N. w. HttNiiii, nr Hnilnt. wns tiore
t Mc innli I
rij.
TTnrolil Meoker is ill this weok, tali I If.
not snrtottslv go.
;
W. M. .Ipnson, r HI Pso, was in j
town this vrok.
i. H. Lnncasior of Wihltn. was in:
town Mils wcok. j Joy
Storting deposit worn til .tirtin-- . Do!
not fait to ep It.
1,1 ' " day
Wo both lo-- o iihiiiiv if v.hi to not npnr
buy from Jones.
For Sale Two (jood work tennis. lu j see
jttlro nt 1 Iiih ofllec, tf j nnt
J. I. Hrowor w, ,. from R Pnso 'ivPk on l.u,lno..s.
D
H. .1. toJiton, or HI Pftbo. wns n Tn
nimiMii'i visitor tliix vvook. i
want
Wfiich llown's Livery Barn in tlio
rw N'lnlii. on Cunt or tiPot. tf
tior.
t'. t. Cpllins, of Arnott. ok In. wn. In
town -- pvorn! ln thi- - wcok.
W. It. Slaiifftiti'i ami wifo havp movpd
fr'm f'uorvo to All)iiiii(riin'.
Hi
Phr.np 21 for iiib, ilav or utlit.
furaistiod. A. It. Wisdom. tf
j
Mrs. .ti.nniij Conant and hm son Will,! He
Vfpro hptp Tueuilav ot this wook.
Voti save from ton to i until v.Rvp ,0pr fdni tf yon buy at .lonos.' ' ! w,.v
T. .1. Krskino o tinsist iiitr dunne tlio i ihis
holidnv ni-- h at the Kuiporiiim
Potur Wtionei, of Alva. Okln. was in
in pity ii few day- - this wook.
Otis Humphrey.- - and Coo. Hvon woto
up from llanli'V today mi business.
I liii
Wc will buy i. in .seroml haiid goods
at ii liljptnl iiri e. Wintlh Innes It
THE
Cut Glass
China
. if,,,,.,, .,,, ,,,, v ,.,t ,nr m,,,
WiilN hi siifiiil tlm Imliil
Vim lo.Ni money vim ii m.t buy
from .lonos. anil von will regie! It later
Htnt.l ll!.,. tit .it t . 11
"INH Ml I M1VO - I II III K) Iftr gOOUO
I'ttD ttny nr night. A. H. Wisdom.
Beunlo Towiistuid Is spending the tiul- -
Idays In Puo ami other Southwestern
utiles.
Wo tindcrslnnd the schools will en
n two weeks i for t h holi
John Pooloy wis up from Hnuley to
Hint entered .tflo nero of flue Inml
Ilnnlny.
TIiIh i thp hint milt for .?.MiS. On
.tonus ami uct vonr Xmas pn'sonw,
save uuui..y
r0R BALBlln PtUtuni, kUpnn
(,abii((il tiH Uum.hlM g00(lii
Q Vow. Otlliv.
The Tiipoini'ari f'lfianliiK Dye Wnrkn
vour work. tMiono lit tf
Omni .1. Wayitor of .Vara Visa, was
on liUMiiesN WpdnoNilny ami Thur-dn-
of MiN wcok.
W. I.. Trayloi wont to Montoya tin-wpp- K
M .o (.oini' -- ovvpyliip for Kohn
hi--, of thiit ilin.-i-.
VOTES Put your votoe on motor- -
oyclo at Emporium for Jim t.ovelndj
w,n ppreclne them tf
Mis. Hhipp. who loft for Aitiui illn
,h iutntl upon - reported n- - ratv
mprnvlim at privo-m- .
liminip Koouh, of St. Louis, was hole
week on his tiual rounds for the
Simtnoii- - Hard ware Co.
C II. Mays was operated upon at the
Tui'iiioeari Hospital last I'ridny ami i.
tpporfd as ;ililf tr.' bo out aunin.
Hot ii. to Mi. and Mi. MiM'lure on
Mnturdav. a i.'ii-nou- liov. This
inioiints for that extended smile on Mr
McCIum 's h this week
LAST
$25 to $50
Tables . . to
China Closets ... $25 to
Tables $10 to 25
Fashionable Dresa Making, UrsV floor
west of Dr. Tomlinson's Drug Storv. 4t
lltitili swift has boon iiitoiiitd ni-
ce is i i hi' tiii- - l.tnpormm slwk, which
wont .iit ihi) i.rupt i this wool..
Why not call nt .limes mill look ovei
thu gauds that are now ami up'lnolntu, I
ami a hup. assortment In "elect ftniu. ! ,
I... Ill ...... . . . II i . i. ...,
.joe ii i nt' i iii hum ii siigm ituui-- in
blood-poisonin- g on his right hamlj lint
It i- hoped no serious results will oecw
Ouiiuiue Dlaiiioii Itik I'ourttmii K at
tiiutiiitiiijjs foi ri.llli at .lone-- .
Thi' .IniiipN P. I.uc Musii-a- l (,'oiiicrty t'o
tlirpp iiif-'lit-
-. here t ltt wool: and
tlip amllciict'N woro dpll'jliti'd with Mio
t
I.ndlt'9 liavo your drpMoa inndo at
Hip Dross Milking I'nrlorn, llrm. door a
wost of Dr. Tomliiuoii 's Dro Store.
Prices rfnwuiahlc. M
An tuUiiMluioitl ho- - hofii Hindu on the.
Undorwoud Irnuso wlueh liitrned fpw
ntpiils lino, ami wo are tuld tlio sottto-inn- t
wild for SOn.
Prof. Ili'Jidorson has ordered live now
instruuipnl.N for tlio hand, added moiio
now uiombors and it is. hoped the Imml
will If lipttor than over.
Mr. Itutlor was m from l ho Had
Lands tin ivpolt jirupitriup to play
"fJantn" in that vicinity foday. and
Hindi' out nlth'p a pleasant nll.
Kpiui.'UiIipi that .loin1. has been heie
ipr ten yours, and will ho hero at least
several yoatM to niako any aitielo yood
hat doc not prove Nti!fnet(ry.
Mi. Manibiiry and hi- - slstor, aNo
.Iiiiop" the bull dr.r', loft for Alexan-
dria. Vn. to .poiiil the holida.VH, on No,
I Wo'liiPNtlnv niornni" of thin wiek.
work h a jjood advar-ioiiiont- .
Phono JttH. for iiood work.
f'ai. day or nlfiht, anywhere. Phone i
21. . It. Wisdom. tf
Di. Noble was oallod to .Snntn Itosa
.Saturday in consultation with Dr. Van hit
1 1 in no on the ease of Martin Serran or
who wa seriously ill with appendicitis
I will -- ae you ton pel cent en mi
liijjh iHilo 1'iilroiid watch, ami why pay
tdc t.rico for them when you can make
'his -- im in-- j when von buv it fr'nn
.in.- -.
CALL
--r .
ijthoy
:
ei
to
at
.
a
We have made a special effort this season to get
Furniture that will please.
A glance at our West window will convince you that
are showing the best the market affords.
Buffets
Dining $12.50 $40
$50
Library
Thermos Bottles
pla,iI
I'litprhiiiuiii'iiix.
Salisfaotory
we
Globe-Werneck- e Book Cases
Hoosier Kitchen Cabinets
Fancy Rockers . $1.75 to $25
Dining Chairs . . $10.00 to $5
And then there are 10 beautiful styles of Brass Beds to se-
lect from, ranging in price from $13.85 to $35.00
Wc Imvi' I'Pplonii.shed several lines this week and tire showing full lines of
Hand-Painte- d
Beautiful Steel Engravings
High grade Framed Pictures
Fancy Work Baskets
DON'T OVERLOOK OUR CHILD'S VEHICLES, THE
LARGEST LINE IN THE CITY
THE AMERICAN FURNITURE CO
W. C Knelter iiikI Mr. H. M. Knoller
'I' Sim Knfacl, (tit I If, were in Imvii till!
week.
Rev .John If. (loss, f Attnuilwrqilo,
was Imin Thursday night, a jruest of ttio
Covor.
, ,.
,f fiatl " ,n8ft Wa ln
iiiwii iuiiuj luuniiiK in UXI'HUIH
tlnnlili ft iiMiiril
'" "Ullii
Mr. A. t'nlisph ennip up from Mon
toyn, on Wodimsilnv nijelit, ns b gnpst
tin. Vorpiibfirj.'.
A. f. MoHhvniii. or St. hottts. spoilt
last Monday In n nood town- - -- thnts
of poium.
.lonos, tlm jpwotor. has n now ntnntrli'
stpti wtili'li ynn pan spp rnr btofka, ivlnk
inij at you. and tip uyv onili wink innniis
- iviuf;. ' Watph ' it.
Miss Faith Scilicet ur. hookkuopor for
the Wester Mercantile Co. has yono to
her homo in Kansas City for the holt
tav Mr- -. Wylio is hi her stead.
Dr. i:orbln received a wire Monday
that his siter was seriously ill in Iowa
and hor reeovety very doubtful. s ho'
mit on .no. t .Momlay nijrht. ,
Miss Maiyio St it h. who has been vis
imiij: note tor o lew months with her '
uncle and aunt, Mr. and Mrs. .1. It;
Head, has returned to her homo in Dsl-- ;
las. by tho way of a few days' top in
Amarlllo with fiiomls.
Wo acknowledge receipt of a hand-Nom- e
tir-rae- k issued by tho Pirst Na-
tional Hank of Tiii'ittncari, liearlnj; a
cute and novel I'.M.'l calondnr attnohod
thereto ! s the preltient wo hove yot
seen for the comiiif. yent.
Tho school exercise., oiven thi week ,
woto said to bp most excellent, showing '
urpnt ptoparation by tho toaehnra ami;
provins the atdllty of tho pupils. While j
wo wore Utuble to attend, wo ore "Jail
was so enjoyable and such n miccess..
FARM FOR SALE 3 mile? from
Tut'uine.ri, 100 acres, all fenced, nice
n nn low. cistern, jood ".rw. with oth
yrass land t- - be leased. This is a I
baifjain. A. II. rare News Onice.
-20 12--2-
.1. Md lord, of Stoma llosa. win opei
mod u)tn m tho Tucumeari Hnspitnl
Monday for fracture of tho thih. Mr.
MeCord is 70 voar of ujje ami has been
ritieallv ill.
I'le- K:iijiht resiilniioo oecuiilcd bv tin
I'mIi.m lamilv,
tir. S'n unlay nmht. bo ropalred bj !
Vv It. Head nt onto. Insurance tiHsj
been i.liusted. i
Position on Snturdnys WantedA !
bright bn "f III wants work on Sntur
days Will work a" anvthi'ic xcont I
cleriiiini: cusnidnrs U school week
d'tvs and want to earn "pin" money
I. ry Sown Ofto
j
All clones in ritifjs with the oxooptiun
of Diamonds, are .'uarantood for one
year, and if they .should et broken out
will tie replaced tree .if ehatp.
That is done bv .limes.
Who de-ir- es t buy one of the newest
eat out, modern adobe; in tho oily olinnp.
than cost, wo moan it and will
it. It must be cash nr part cash, and
reliable party. Owner. N'ews Oflloe.
W M. Coulter, of Cimarron visited
his bro-tlior- , Dr. R. S. last week, leaving
Monday foi his home. He Is n friend
of our forme townsman. 1.. F. Miller,
who now lives in Oimarton.
craadn.a LoeUnov. mid Mnrv Hittsoi,
left Friday morning foi Amarillo t
Kjioml the holidays with rolutivcs, atifl
Mrs. Douiiio Kittson will join them there
next Sunday and they will all visit in
Oklahoma and Texas.
LIGHT PLANT AT A BARGAIN
Acetylene plant, now, not used
less than cost. Also largo iron safe.
Impure W. It. .lorrolh Tiieumeari, N. M
r
Dad Wallace says one-ha- lf tho
people in thi- - town don't know how
tho oi hi i half lives, do they give
dog.goue. Dad, you are correct , as
that is the status tho world over
lee Longix-c- ami -- on B. L. woto in
town this wook. ami say they have boon
from the Culf of Mexico to Catinda and
inspected the entire, leaving Now Mex-
ico dissatisfied, but have returned, de-
claring they are hero to stay. There
must bo something to it, oi they would
not nil jjiiv the same thing.
Mntinel It Otero, register of the P. S
Land Olllce at Santa TV, has resigned
to President Taft and asks that his res-
ignation be acted upon immediately. SA
maiiv men anxious to turn 'nose an H- -
hour .ili at .VJi'ii pel month. Wonder
'!inv II Kohn spent 1'ilday in
h. D Urpp was in from Kmlpe thisi
'
wk. ,
It. V Pfontleo ts siifferiiif with In
jrrtpji ..
N V. &ano wns Itafo from Ptntt on
Tttnstlny,
.), M. S4Ipi of .tnnhann. 'tVnn. i in
tlio I'liy.
B. U. Wnfp was ovor from Amarlllo
Inst Motidnt.
T. J. Ptnk, of 5ntd. Okla, wax in the
citv Thufsitnv.
A nu-rr- Xtnn.a and a happy iimw yrar
fo JONKS.
.. Walker, of Alton, .V. M. wni in
'own this wppk.
I. IV ClundnniitiiK was hero from Lo--
'jjan. Wednesday
II. M. Muohannn, of Lawtonpe. Ky
wns here Moiidny.
Huyh Swift was iu HI I'aco on bind. I
nes thh wook.
Dt . I... T. .Jaak&ni) spom Thursday !
ui"lit m the cilv.
s. .1. Comer, of Han .Ion, was, in the
t'ltv Thursday last.
Don't fall to see Santa Clans at
WOrTOHD & HP WANDS
I). A. Bolmoro Sc Co.-K- .
D. Snyder, of Sayro. Oklh. was in
town Iftit TiiPadny
N. V. CnllpPH wan at Isidore visit'mp :
"'latii last Runduy.
' '
Woodward was down from Louan
on '""''"'W 'his week.
It. ti Uiiisel, of Clovoland. Ohio, spent
Fridiiv in Tucninenri.
'
A. W. Haiht was in from j
Momlay of wool:. i
The I'niou Morpnntilo Co, are opening
their torp week.
(i. W, .loiie.s, of West, was u Tueum-ra- n
visitor last Monday.
Di. Wobb. tt ColhusvUle. wa- - hero j
th' w 'pk huvio" suipllps. j
c. 11. Nol-mo- , of Amarillo, wa- - m our
tl Spliwart.. trn voliiif; man from Now
York wns in town Tuesday.
P"
'.
f Mnarillo. Toxus.
-- p1'" Wcioiny in tho eity. i
Mr- 1 1 "."tor A. Hoiton, of West, was
in town Mnmlny on butdiiPH-- ..
H. I'. I'rmwoll was hero from Allui.
the first ot the wook.
' 11
T- firdnpr, of Amarlllo, pmit
' Tho. .Ihv and I'ridny in our city.
T. .1 Moorman ami wifo spent Wed- -
iiesdny and Thursday in the pity.
s. '. Cieonlop. of Shnttouk. Oklahoma,
was i Tii.'iuiienri visitor thl week
fi- -. 1. t.. Park, of Henry. Okla. wah
:t tin- - !' the Cover last Wednetiday.
Mr- -. J. W. Prunty was up from Mon
tovn Momlav and Tuesday of this weok
I. M. Barton, who mnkes Pratt his f
I headn.ii..ter.. was in tho city tast Mon
day.
Prank CrliHth wns down from the
Boll tfitucli this wook taking in the
show
A i. 'ill Knntft ttlttus at
WOFFOKD .1-- EDWAKDS
STALLIONS FOR SALE
I urn oiieriug i"i snie, -- eveo ocioi oi
full blood percheioii stallions young,
registeied and sound at six and seven
humlipil dollars each. C;m yivc tune,
on good Nocurity. Address H. .lonos, j
l!t TiieuiniHiii, New Mexico.
PIANO RECITAL
On Thursday evening, Dec. Jtlth, at
eight o'clock, Mrs. Addle Put man Ben-ning- .
.i grnduate of Texas Fairemont
Sent in a ry, at Woatheiford, Texas,
give a piano recital Ht t'entei Street
Methodist church. All invited
W .T M AT.T.TRTr.H. Tir.ATl
Tho sad news has reached us of th
death of out former .'townsman, Mr. W.
,1. McAllister, who died in HI Paso on
Wednesday of this week He had been
ill for two yearn or more, but is now
which whs daninped by'' Twlv of this week
will
prove
of
neither
Onnode
thix
this
pierqite
will
what ho has in view? Hove yon gone loliovod of his suffering, and the News
DemocriitiP Manuel and cotton sumo j joins his ninny friends here in extend-hin- g
tirtterf ing -- Monathy to the borenved onei.
FOR SALE
City Confectionery,
Stock and Fixture At
cost. Will take wagon
and team and a few
cattle, balance in cash.
Good location.
Must go to my claim
first of the year.
Respt.
R. B. GARRETT
IT'S A FACT
A KCAL SANTA OLAUS
Santa Cuu.s will arrive in Tucumcari
Mowlny on the eiirly nioring train over
the Hock Island, and will mako bl
home at Woford A: Bdwards Ctrocory,
lie will have a real little house in which
he will prepare all of hi goodies to bo
distributed while all Tiieumonri lies in
slumbor.
WOFFOKD & HOWARDS
STRAYED
One old blaek horhc, weijhinf lOOfl
pounds, branded B I L on thlh. Will
pay fo.nn tor hi- - return.
H B. .ronei.
MAKES FOR SALE 150 head of
ymin(4 mures for sale in lota to suit pur
chaser. Ample time wilt be given to
'satisfactory parties, with a small mar
Ifrin of security.
Pirt National Bank of Tucumcari,
N'ev? Mexico
OORSETEBRE
Spirella Corsets fitted in "our owa
homo by MI89 M. A. N1TTTNOEB, at
Smith Building. Phono 99. ti
SECURED NOTES FOR SALE
jflir.lt worth ot notes woll-eocurc- ad
lmrinp 10 per cent Interest for Ml
,, , (1n , nw. oi- -
BUY AN AUTO
I nm nnunt for Quay county for the
Famous Overland Automobile. It baa
a record, tf contemplating the pur-
chase of an automobile, investigate tb
Overland.
Call or wri.t. ,e t Quay, N. M.
r) F. Allen
xHE ORCHESTRA PLEASED
THE ME.TSTERSINOEIUB
The daj lollowin-- a tlio nppearanee of
the MeistetMitinors Male Quartet here,
the s.'pretnry of the Entertninmenv
Course received the following letter,
.tatinu' 'hat it is for publicuilcn:
Wlni ,n thank the tnembert of
the llifli School Orclicstra for render-iii)- ;
sm'h exceptionally fine music nt our
concert last oveiiinir at the Evbub Op-er-
House.
'Such a talented High School Orches-
tra is seldom found, and Tucumcari may
well be proud of this organization."
THE M E ISfiT BBS I NOERR
SAN JOAQUIN COUNTY POTATOES
The potato growors of San Joaquin
county. California, hnd 2.10,000 acros In
the -- e.isoii now cloning. It wns a great
prop. , :ui I prices were good.
LUNA COUNTY WINS PRIZE
Liin i county won tlrst prizn 'or Indian
corn a: the New Mexico state fair this
year. It wns grown by II. IJ Stricklor
in the Mlmbros Valley, planted Juno 10
and rioened September 20. Mr. Strick- -
Jr "lvon fivs prize for pie pumpkins
$100,000 MORTGAGE
Tho laigpst mortgage of reeotit times
was recorded in the eonnty clerk's of-
fice thin weok ami i from the Pecos Val-
ley fins and Electric Co. of Artosia to
the Hanker 's Trust Co. of Now York.
Tlio document is to secure a loan o
$400,000; this amount to be paid to the
Pecos Valley Oas and Electric Company
In Installments as work progresses lu
thp establlfhrneiit of o mammoth pump-ini- r
plnnt -- Carlsbad Current.
MONTHLY REPORT OP THE
TUOUMOARI PUBLIC SCHOOLS
'Pho fourth monthly report of our pub- -
lie schools hat- - been compiled, and It
nhows about the usual Increase. Sixty
new students were enrolled during tho
month, beginning November 11 and end-
ing Doeember 0. In ttplte of much
duo to bad colds and grip, thero
were on an average of one hundred moro
duiiIIh in nttondnnco this month than
j wore present n year apo.
I T"tal m'nX KOn" wnrnd
this year 827
Number belonging ouch day 708
Average dnlly attendance W0
Aggregate number days nt'd.... 13185
Aggregnte number dRys absence.. 884
Number cases of tardiness 180.
hi DODItf kV
MECHANICS
Popular Mechanics
Magazine
"WRITTEN SO YOU CAN UNDERSTAND IT"
AGREAT Continued Story of theWorld' Progrcs which you
ina bi'Rin readt'.g at am time. ;md
whivh will hold .ur uitm-s- t forever.
250 PAGES EACH MONTH 900 PICTUrlES
200 ARTICLES OF GENERAL INTEREST
RThc "Shop Notn" Dcpnrtmcnl l.O p iKc. I
N Kl'-- ' I v " C (I . ill !! h.wt.i ,. U--
itTtw nni leu lor iioin ,irul ( repair . etc
' Amatour Mechanic " i 111 n'lHc 1 tells ho.V to
m.ike Mt'-i'ii- i ftiPirtc. uin-V- 'j""u to.i ,
waine iiHK, .inu Hi) Hit' tiiiii.H" a uo'- love.
$i.50 PER YEAR. SINGLE COPIES 15 CENTS
Ak your newsdealer, or
writc ron rmt samplc copy touay
POIU'LAR MECHANICS CO.
310 W. Wuhlneton SI., CHICAGO
T ' n i .u N.w 'tl'Jil'J'i
NOTICE FOR PUBLICATION
I.'.:ii'l '. ii t he fnt. in I' X I. .ill. I
!. i Tiii iiiin in i. i'w Mev .i
December 1. It12
YoDre ' hereby gi n flint Ficeinflti
M. Rnii h. nf Tunmn :iri. N. M. who on
November lo. IfWIt. iiind.- - II E Add 'b
. olgfitW. rot Kv XW', mid 'U
VK'i iu1 N'VV, F', ... s. Twp J IN
Hiv "NIP. V M P Meridian. aa fllud
irMe of intention to make Pinal Three
Year Prom'. n ixatartlUb claim to tfle
hikI ibnvn described, before Eogistei
ml Receiver !' S l.fiml Mil, . at TV
X. M. on the SVn.t .lv iif .f:tP
iiarv. I0:t.
cfainmm name as wttnoii.
Ownr JaJuw, Owar llei'nslaad. .hick
Dai, Tom .Tnekon. nil of Tuentaenri
V MVaien.
ft. A. Prpnl.. Renter
TJor to Jnu 17
Tnciimei.ri New 01 .ISO
NOTIOE FOR PUBLICATION
Deimrtm.-n- t of i. fn'.iiot r I.nn '
Iftlt Tu.-iino-- i, Neiv Mel-- o
De.vinlier !. It"''.1
Vo'ie ' hpr4v i'vrti tlnit 0m.. V.
KlUgoi- -
. of ITunlpv. V M who mi Sopl
T. limit, nwli. H K Vo. loT.tr. Cor
w 21. IV,. in. Un(e 2tIi. V M ! Mt-rldi- nii.
'in tiled fiotir of 'iitrtition to
mnko Pinal Piv Vur Puit'. to estab
fiiih cltim to the land itliow
hofore Baiirtrr hihI lit i'iivoi . V. m.
I.imkI nfflep at TneumeMri. . ". on
'ilrt day of January, HMft
'aimanr miiiim as u'lttn-.i- '
I
.1. TlrJm'Of. TiKiimenn. V. M.j M- -i
-- r nltit. Tueiiiiicuri. V M.: .1. ('.
Oiamber. I1an:. N M : I Kil'
B'r.. ITr.H i''. . M,
R V r . r
WILMAMJON
nAFFNDROD!
MORAVBRJT'RINTKW
. ,, llininTllwrrrrrT.
"v5sar-- w . . i ii thi iiim"
wninpiwynor
aunmraraawiw.
CAFE
Hf?l m town. Fverything
t Ii a t's good to cat
J. R. WELLS, Prop
South Main, nrtt ilom to Silver
3 Moon
I KE NTUCKY
WHISIiEY
I
for Gentlemen
who clifiruliV Ouatity.
Latett
MAGAZINES AND BOOKS
Bon Bono, etc
WELLS FARGO BOOK CO
Phone 52 .H. A. EDWARDS. Prop.
M
I
r
!
Tueumnnri News 00507
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the interior, U. S. Land
Ofllco at Tueutnuarl. Now Mexico
Xovembor 11. 1912
Ntleo in hereby given Ozmoiaij. ot uay, 2l. who on February
10"8, ma-d- HE No. 22053, for SlI.
sK't Hue 0, and Nj NEi See 7. Twp
7X. Rng 30K. X .I P Morldlnn. ban
Med notlee ol' intent km to make Finai
'Wire.- - 'enr Proe.f to estabUi olalm to
'he laud above described, before L. V.
Winiaui". I'. roturnliotier, at Mur-liri,- .
N. , on fbo K!Mi da Trnuarv.
' ii' u' iKtiiieo a? witne.e:
I' Html, i. A Perdun. '. II. Uuiio.
H Si ringer, all of Quay, X M
U. A. Pron-ie- e, KegiMer
N v J i' Div CO ot
' '.' iimcan N'ewn 01111'
NOTICE FOE PUBLICATION
Hi'iwrlmont of the Interior, U. 8. Land
Ottli-- at Tnotinu-ati- , New Morir
November 11, 1H1S
Notue hereby ,'ivon (bat .Martit
i r.inhl'ui Walker, of Tucuineari, N. M.
who n IVbmnrv
'
.1. I10G, made HE No
rr w... vkvi ;md B XW.,
. I'wp ION. Kuk .'lOK. --V M P
Meridian, ha tiled not-lo- of iateutioii
to make I'lnnl Five Year T'roof, to ec
.iiilUc claim o Wie land above
bo fore Itejsistor and Receiver
I liiind flftico at Tueutnoari, V. M.
mi the 1'ith day oi damiary, IMfl.
!h mart tinnte1 a witnesses:
.1 L. Wood. P. II. Sidney, SV. U.
rmer.. .1. F. TnrpleV. nil of Tucuiti
-- an. X. M.
li A. Pren' tce. RoKLoler
Xn 2-- : ree 'Jn rr.
i Xi'ji v095o
NOTICE FOtt PUBLICATION
l'.'lanmem it 'lie J.ut-ilo- U. S. Land
()llif- - ;t fiitiitn. uti. Xw MeXii'o
Vovemhei' 110-
- y
.No
...e is bvieby jjiv,,.i 'but .lolui
I' Uid. ! irav. V. M. wbo ou Felt-rnar-
!s. li'Os. inn-l- HE X ll'.)
i'oi K,. XVV, and E'.. SW",, section
I. Twp :', Rng JOE, X M P Meridian
ias fMed not K-- of Intention -- o tuaoFin.' Ihrce Veai Proot o eUblti
Isitn the Iflnd above doseribe-J-. be
're I.. F. WilJiann, V Comini?iofier
it Mtit-ioekr- X. M. ob tbv l.'tfL day of
Ijnunty. lfilli.
' Wimant untnes ai witiie.sws:
.. A. Perdue, u. ,1. Drtvf. Will
s'tinKei. l aiiftdj, all of Qnuy.
Vew AloXiio.
H. A ProntW. Rgttor
N.iv '."J hf L'O ot
Newa O0S1 1
NOTICE FOR PUBLICATION
iii'l.rMnciit ol tho IxrN'rjrtr, L. S. Land
Mrttcp at Tuenmeari, Now Mexico
v.v(.mbio 11. mi 2
e is nerely 'ivon rhat fe'anntol
'' w;;m. f-v- II. w.o . n
I'ctiiuarv. ii. If'.r. m.tdi; II E Xo. Mfirt!!
for .!. rwp OX. Rnp X,v .
M P l.i.s fi!M notice of " - ' "
ct.tton .o uuike Fiual l'ivo Year Proof;
' intaVoi.'.! i 'turn to wi; land .ib&vc de- - t
ribeu. net ore Mnrry W. Shaw, r. F.
'oimuiftloner a JlyHll. X M on the
"i day of 101.1.
H.tnant nnmci as wuncs5 I
Dowd. HasL.dl, X. M.;I, m't) Roftk. fhtrry. X. M.; HoorT ,1.
I.'-- . i nrr.v. X. M : Alex. Farp, fyrry.
. w Mcvi.--
R. A pt,.p"i,.M,j. Dec CO r.r
.iii..iri New? OSfil" i
NOTICE PUBLICATION
-- I
.lament ot t.he rnteriar, U. S. Tand !
New
P.' ;
mada II F. No. 20323, for NWV,
25. Twp fjN, Rog :tOE, X .M P
I an has tiled notice of intatlon to
Tt'i Final Three Year Proof so en- -
M'iK'i claim the land above c- -
- bed, before L. F. U S
at Murdoek, M on
' CJS?J:TS,
hartes n. A. L. Patton.
l.-- n Crotford. Mihal' Rf'bher"V!
o. N. M
R. P'.-n;c- e
-
. Dc. 20 Or
i
PUBLICATION liiim
'
,
Mexico rbf
" hc.i.wi.t, .. .u.Mi,iM , made HE No . OSflfl for
NW1! m- - I.. Twn GX. Rni! 30E. M
-- idian, has nMle laton- -
" makP 1 inn' Three eor, Proof,
.
..I..: .1..- uiimii iii i ni.ni
.
- rit.ed, before L. V
mi'ii'an'omer. X. M. ;
i. i, lnv .lanunrv. 1013
. 'naut name witness;-,- :
u.
. Runan. M. ilarrv
NOTICE
of thv U. H. Iand
om.-- New Mexi--
Xovemlipr
Notice givtvn rtiat William
T. Saston, Ard, X. who
27. 100(1. male 10221, for SEV,
is. Twp o.X, Rug illE. Ml
ridian notice intention to,
Final Pioof est-ab-- !
lih claim land above
to V?' S
sM.tie' he 8th
i. munt names as wjtne-sfl- ti
X..it Mejrw";1.
R. Pren'iee.
Ti..- r.r
at
A New
114 VV. R.
rueunienri Now 09016
NOTICE FOR
of the In'erior. V. S. Lnod
Ofllre nt N'eu Mexico
October 21, HU2
Xcti.-- e hereby given that .John W.
atii.bll, one of the heirs and for tho
heir of Snllie M.
X. M. who July .1,
10ft:. made E Xo. IS.VM, for Wj
.E,. NE'i SWi', and SEM VV1 Sec
J. Tw. 3 IX. Rnc 3JB, X M Morb
dinti. hnM riled notifi of intention to
make Final Five Year Proof, to
claim 'he land above de-
scribed, bet'oie lejiitor and
M l.nud Ottirp at X. M.
on the 7th 1012.
nntne a w'tnesie-"- :
I.ee Sbetwood. W. V. Smith. II .t.
'ockett. and P Home, all of .
X. M.
Prntitice.
o Xov an fit
W1,,.)v 215.
Metidh.n,
.lanunrv,
.i!lolpliu
Register
FOR
Williams,
.mmiioner
WJWam,
Five
day
Tinuuuar; Si-w- s il IJJji 0I3SJSO
NOTICE FOR
"f 'he Ittferior, V. S. Itind
ntlice nr 'IVunn nri. .Xew Mexico
M, 1012
Notice iv heichv i on that- - Williojn
Ik'Hinmin Wovton, of Ro'-euv- t, M.
who on l". made II )',
No. 72nX, tot X-- . NWt'j If, St.
SW'(
.5ec ifl, ami Add'! Xo. nwiStid
iniole March 2!. If'l". -i X.
rio. Mi, an & j SE, Sec Twp .X.
ilbfi 1"E. M P Meridian. h:i. tiled
aotl-- of intaut'on make HnaJ Five
Yei J'roof, re establi.h claim to tiio
land :ilv...ve de.-i-ibcd- . before L. I'. WIH
a' MnrdovL.
Mie Sth dn f .laiMiin I0in
"ji'iniiiif nam'j ,i w itoo-ffs- :
im..i imfii, House, X. M.i 1..
House, ll'.'Kr. V. M. T. M. rrf
I?ook..!'. V. M. W. TI. WoAtoti. Mt
nun, S. M.
R. Rey inter
"c. .'o V
1.. miicfii. civ ''i!i oiy.VM
NOTICE FOR
'c i '.e I 'rioi I'. I
Oft). ,r T'i. im- nr. Xert M
PM2
crchv it', Virsi'
Uobbersoti .f Ard V. M. .tUo on O'i
!. Man'., iiade F Xo. 12204,
l..i S'V, Se,- - : at.'l .Id" Xn. oi.T.gfi
ma .Inne l.'i. t'oi ?Wt, c
Twp ... Ilnp :fE. X M P Med'oii
n died notice intent i.'oi to mnki
F 'at The v-- Oriji. Thieo year on
Xdd'1 Proof, ct:il!i!i claim 'o the
Inri'1 ihoxe ii.v' ibed, betoic L, F.
iiam-- . s Mn'do,-- i
II. ro. r:e 7fl li.v : .hipunrv. P.O.'i
1'i'mant i.anie wit.nce.
fiif'n Wli!:e!i.-- ' .In.in Mit.iic!
.Iik.Oi I'jiviie. I.."U l I'.vuoi, :il!
.f X' i. X
Jt. A. Pi".!'e. test.ter
;
. w.
Ti mn an Xew.s
NOTICE FOR
of the Intertnv. F. S. Land
Otil-- ! Tncuimati, New Mei....
X.einoci 21. R12
Notice hereby given bnt D.
Punter, of Ttnut'tcdri, X. M. who ou
Xovembei 1007. made H X". 2n;,.'l
for fJW'i s.,. pj imtl Add'! Xo 012012
made .lanun'v 12. li'Of' for SE't v:
IVi- - !X, Rng :WK. X M P !,n;
UIom notice of Jnteu'ion o make FinnI
Three Year Proof. o e.lblirb idiilttij'o t lie land ubove before
Register nod Re'vpiver. F fi Land Office
ey, Robet: Tl! nr. ai" f Tn Mtneat:.
Moxo.
R. A. Pren'i.'p. Rogiopr
Xov 2" f)e 5t
Tnemucnri Xows 01700
NOTICE FOR
"-
- 1' t..rlpr, V, S, Landf,,,""' a'.. Xlr n
N'.f i. ".fen tin' in C.
o 'he heir .nnl for the he'rs
of 7htinncev liovveji, deeoavd, ..t
N. M. ulio Juno F lt"0H,
itlfi.ln I! t! V. siWU iV.i vtn. O- -
.,nv .I.inuarv. JOFl
. V.iw.nt nn.no. a- - !tueSe..
c i:.... ti...v.... v m Inotge
c. u;,.(.. linden. X. M. .lame O. ro
.i,fltt, Hnlen. X. M.: Ktnr.t V iiinn,in
'rin'iun V. M.
R A P. R.ftsii.i
De.
",.1
" "'r' "'v 0ns
Hn.1 n,I;-.- M 'f--
r"1,'"'1 "' ""' to
"fee eai rrotn. to
D iinle. .Wjytu (u;ntano nl' Tn.imn
'r!, M.
If. Rejf ter
.j. V'.' De. :.t
Olflee at Tuetimciiri. Xew fexi.o
e nicttmeari, Mexico ; it Lucnnifan. u. ttie sth dav ef
Xovembor 11, 1012 '.lantinn. lOF).
liereby given that John .'Inimr.nt nnnn witne?es.
r. .f Ard. X. M. who on October T. A. Wnvne, V,'. J. Wie. .1. L. IL.iK.
lie
!
r
N.
Roblx-rson- .
,vl.
Register
.p. an Xew.t l"N .'!' M..rli1l..nNOTICE FOR ,11 d '(
lortment :ne totericr, L S. Land V-- Vr prf, t0 t..tnWisnMfli-- at Xow ;.
.!..,;, .,, hn, .,,.. aprlh.-d- .
1012 tnu,
.Rh,( ,,,j ,...0h(.r. c s Lan I
n;iw 'hereby given thut LoHter 0. oqi,. t Ttfnmenr.. V. M. -- n 10th
wbo on
100S
X
I M. tiled of
-.i
mi in no uuwe
S
at Mtirdock, on
'o of
an
J. I'ratrforrt. '
of
)
2-
-
I
..
November
n
Mrdinn.
described,
t
;
lohn stolnb-ge- n. all of """ u" ruowuATiuM
M.:Vter,. 1 ieiT 1 no-li- t of rho Inteiini, F. "s. I.iiio'
If. Preri-iee- . Register ftl"' TiKstitllcai i, Now Me1eo
De.- 2o r.r J V'.ctnbi.i :M. 1012
., j Voti $ hereby given that .lohn C.
utiiH-t- t i V..W- - ci.v'nal,,""0' " X. M. who on Feb
-- lulin the land above de.-o-ril-
ht0'? "okIsipt and Receiver, 1 S
'!n' llt 1',,,up,p"'"' "n M
"( 1"nr.v- - 10 ;
' k,"n" witnei-ma- ke
,,um" ,'!'rm Jn,,lot). f'.'igne Sniyer. Sam
FOR PUBLICATION
D..,,flru.H.nf fefcerfor.
at. Tucumcari. '
M 101" .
is heroby ;
of M. on Aug.l?'1'
II E No.
sc, P Me- -
hto ibd of
Year to
to the. deye.rlbcd. I
I fore I, William?. (' Commls-- 1
at Murdih, X M on t
i i lanuary, 101,'.
I
N
on
II
P
tc
V
ot
R
R
V.
I0i'6.
X
to
M
A P-e-
M,or H
ai
X
R
M
.lobii
1. K
11
on
ol
r,t
01
es
of
a:
.:
to
N-
-
M-
Cltnci John II. .1.1, notice tor
I Stants. Johu RmnoT. all of Ard, of the Interior, F. S. Land
Regiiter
20
WE HAUL ANYTHING
Anywhere Anytime
Brand Dray Lin
CHATHAM
PUBLICATION
Hop.trttitenf
Tucutneni'i.
Campbell, decpanod,
T'loiiinenii,
Receiver
Tticunionri,
Peoember,
t'laimant
Register
PUBLICATION
Department
rebniary,
i
t'ommi?lonei,
i
i
Uoi'lttR,
;
-
PUBLICATION
: ' .
. .
.
'
i
.
;
i
..
' v.iniiiliei
i
.
0sS17ii12H'2
PUBLICATION
Depnrrniont
i
PUBLICATION
'""V.',
'Bowiiti.one
iTllc'.UDiIUl.
.
.
.
. ,
',,'TV,,ft"
'
,'nicttion
OSCU.Twrt
'nfe
'
, . ,
Tucumcari.
Downing, Teakle, PUBLICATION
'"'partment
Phone
November
1000. made E Xo. 0 1710. for ML.
KE', K,...-- 20. and X. XEi, 32,Tvp !X, Rng X M Meridian
has filed noM"e of intention rnnke
FinnI Three Year Proof, to estahlish
eln;m io the land above deactlbed, bp.
fore Rogisier and Receiver H Tmnd
Ofllie, at Tn. utnwtri. M the nib
day of .Inn nary, 10111
Cluluiant names n wlttiee.
M. Hood. W. F. Ilond, fl. A. Mnodv
P. V'ph, all of Qunv. N. M.
R. A. Prentice, Register
Xov 2P De" 27 Rt
Lodge Directory
Masons
Tucuoirarl Lodge Xo 27, A. F. A A
M. meets in Masonic Hall. Regular
meetings lt and .1r I Mondays of each
month t 7.H0 p All visiting broth
ers welcome
E. (I. .IneoliB, W. 3J
.1 K. Whttmore, See'y
Royal Arch Obspter
Tueiiuieari Rbyttl Arch f'tinpter No
I .'I. Regular ('ouvocatioic 2nd and 1th
Mondays of each month in .Maronle hall
fit 7:.10 p. at All visiting companion
welcome.
A R. Carter, High Priest
J. E. Wbltmore. See'j
Eastern Star
Mithel Chapter Xo. lfi. Order Easter j
Star, meets in Masonic tin 1 every 2nd i
and 1th Tuesday olghN n !00 p m
Ylsitors cordially invited.
Mrs. MaL-nre- t Whitmoro. W '
Mrs .I. Elkins. See'y
I. O. O. F.
Tueiiiuciiri Lodge l O. O F. meets
Masonic Imll every Thursday nlgnt
YNitlne Hrothnrt nlwtiy welcome
(. Fred Kroger
V. M E Parls--
.See -- . W Yost
Treaa A F. Falkeuberg
Trustee 2 yr-ter- 0. A.
licbekah
Ruth RebeVah Lodge No. I. muuU
the 1 lad "i Tite-dn- y night of rneh '
'
month Maonic hall Vif-i- l we
'01116 !
X. ft. Mrs. Aimn P-O- lh m '
Y. 0. .Mr Micm .Jacob
Seiiretaty Mrs. Minute Pack
Modern Woodmen
.' oderri Woodmen of America meet
it. Majonlc (nil the Ith Friday iniitit
f Oi-- tiuntb ViPing Hrother wel
entne
Falkenberg. V
Jir O. 13. Brown. W
W. Ilowen, fJlerk
B. of L. E.
Fauipani. Div Xo. 71S. H of I. h
m?0ts every Moti'ay nf'etnoot. nt o-
m , ia Ma'onic hall.
.1. R. Me lpine f. Ii
E. ft. .Itieob", Sec vv Treat--
Brotherhood of Railwaj Iriiin'ier
No. 7SS. meet eery Saturdiy excnnij
in Mnsnnie hail.
R (I O'Connor. Pn-- s
W. Clark. Treat. i
D A. MaoKorizie, Sec'yJ
B. L. F. & E. I
H.: L. F Sc E. meet cvefy Tne-.l- n
at StOO p In the .Masonic hall.
M. ,1. Cnrrotl, Pre. )
W A AlexHniler. ,
Ree. and ITnnneinl ScS .
a. i. a.
Pajarita Div. Mo. HIS, (I. I. A., iiieetr
2nd and 4th Y.'ednesdaye 2:30 at Ma-oni-
hall
Mtf B I? Clark. Pr!..
Mrs. F. M. Slnimoi, Sec
Mrs. ,1. R. McAlpine, Iiih. St..
LOYAL ORDER OF MOOSE
Mec'n every Tned.i evening at Mi.oe
llhll
C. (5 Davidson, Diu-tnto- r
L. Weleh, Sncrotary
l' "il'll-ai- l NeW- - o.'u-J- -
NOTICE FOR PUBLICATION
irtmcnt t' the Interior U. S. I.. iet
OUo-- at Ttteumenri, Xew Mexi.i
Di tiibei 7, UU2
Noti-- c i beteby given tha' na:
Xix. oj Fmret, M win. Ma.
1, I!tu7. made ii .; n. :,n:'j, t..( XW,
Sec 1, Twp UN, Rug :tn;, I' M.
r:dlan, bn tiled notlee of intent im
make Final Tluee Year Proot, to c
tnblHli the land aboo ic
oribed, bofoie I.. F. Wlllliuns. r s
t'omiiiidniniier at Mttdotk. N M
the Vl t dn t .lurnmrv. HFt.('IrJai'int ;mme as witnoshe-- :
Wal'er .Mellrlde, FurtoM. N. M.. .1.,
M.ph W. P.eewrs, Forrpnt. X. M. .1 II
Slndgo, Forrest, X. M.: Caddie H.
of Mtirdnek. X. M.
R P.-i-l-, t ,
De- - .i .inn o
RECEIVERS NOTICE
I am now prepared to accept !n. ,i
the following desciibel property owned
by the International hank of C..mmerc.
Tucumcail, X. M.
XE', XE',i See 2' Twp lo.N Itng .in'
E. and Ntf NW. JiO and HE',
SWi See It) Twp ION. Rng 31 E. . .,n
taiiiiug 102 21 ',1)0 acres, am) Hl-M- ,
SWi,, Wij SEV, Sec 1:1. ,.nd XW,
NEW See. 21 'I'wp 10N Rng 30 E..
'.lining IfiO nere", Qtia.v county, N M
SE' NWU and SW'i NE'"', it..I ,..-- 2
and 3 Hee 1 Twp 10X Rng 31 E
. e.
laining 1.10 01 100 Quay count.
I N. M.
j Lots C. D and E. of Lamar V Si,,
div of loffc 2, 3 and I of Hlock 10,
oari, Lots H O. D, and E l.amnr's Sub
Div of lots 0, 10, 11 and 12 of Rlk 31 j
OT Turumcari, N. M
Lot .1 Block 13 OT Tuouinrnri, N
A 3-- interest and to LotM II und
12 hi Plonk 30 Russcll'it addition.
Lot fi in Block 8 of OnnUde addition
to Timumeari.
11. II. JONEfl, Receirer
lut rnatlonal Bank of Commerce
Ttjsimsari, N. M
November "l. UOl I original townsite Tuciinu-an- , loth D
herebv given that Alfonolf.; and F Chenault's Sub-Div- . of lotnIlarnnrd, of X. M. whoQuay. mi .Juno ; q o. 10. 11. 12 of Hloch 1.8 n-- r T3. H
Sec
30E P
to
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Tucumcari Co,
PHONE 190
OMK SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP. Proprietor
iwiawsssBBwswaaaiwiiii ii i 'i iiwrsMMmw
GOOD WHISKEY A i t HE
White Saloon
Jug and Bottle Trade Uollcited. Shipping orders promptly rtllod
West Main etreot, near Opera House
A. B. Dauber, Proprietor
Monarch No. 1 Dip
I to 75
Cnfss Sesbs. Chases Flics, Suro Death to Li(,e--Cottifio- ate of
' (iovnnitnent Approval on Every Can
THE BEST FOR
Hheop, Cattle, Horses, Poultry and Hot
USE IT NOW
Citar.intced by RoO. Cliemtcal Concern, Lincoln, Nebr.
H"id by c. C. CHAPMAN
(Prickly
Prompt
i lv -- vi.iJ.Ki
P.
t .t-r- n flrb. rcl. retrc
Sy. t i clear-- , the brain digestion nr.. I ii.rv.-i-
.
A jMjcitivo specific for Blood Poison nod skin disea c
Drives out RheumatlBm and Stopa the Pain; t n is iMalarla;
la ft wonderful tonic and body-builde- r. 'Ihouvind rt,.l.jr o it.
F. V. L1PPMAN,
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE
Newly oqiiipped witli the latest inotlcrn nutcliin-jry- .
Patronize a home institution with a pay-ro- ll f
more that $7n0 per month. We Karantoe Satisfat'
tion under the nianugenient of a thoroughly practi-
cal Laundry Man of twenty years experience.
All (lariuents Repaired and Button Fie wed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE UJL AND W10 WILL DO THK HKST
P Kiil,, ,m' I'ilnec lath Uooinai cuvc ci uaui A! )h(l (M)mfnl.ts iimi ,.,,.
venience." Hie eily shops. If Your Razor Pulls,
lirinu; it in and have it sharpened. The I Jest P.ailiers
.it vonr service. O. Sandusky, Proprietor
THE PALACE BARBER SHOP
A9h, Poke Root and Potassium,
Powerful Permanent
nr- ... i ,wl r.
I'. I . I'. I .1- -
v. '.. cn otl,c
tir.ci arc u -- r
P. P.
Mood rleanu- - Cue ftifire
SAVANNAH, GA.
news read Newi
Couldn't Walk!
"I used to be troubled with a weakness peculiar to
women," writes Mrs. Anna Junes, of Kenny, 111. "For
nearly a year, 1 could not walk, without holding my sides.
1 tried several different doctors, but I t'rew worse. Finally,
our druyi'ist advised Cardul for my complaint. I was so
thin, my weight was 115. Now, I weigh 163, and 1 am
never sick. I ride horseback as good as over, I am in
fine health at 52 years."
Cardu i
Transfer
Elephant
Woman'sTomc
Wo have thousands of such letters, and more art
arrivm daily. Such earnest testimony from those who
have tried it, surely proves the great value of this veueta-bl- e,
tonic medicine, for women.
Cardui relieves women's sufferings, and builds weak
women to health and 1?up streni'tli. you are a woman,
aive it a trial. It should help you, for it has helped a mil-lion others. It is made from pure, harmless, herb ingredi-
ents, which act promptly and surely on the womanly organs,it is a tjood tonic. Try it I Yourdnifcist sells It.
Write to: Ladies' Advisory Dept.. Chalttnooia Mtdmne Co
. Cl.attinnoi., Ttnnlor Spmat Inttrvelioni, and pih book, "Home Treatment ut Women." i.nl J ai
If you want the The
1
Tm'timenrl Xe Orlif 01815
Add'i oiatir.
NOTICE FOIt PUBLICATION
I rtiiiciif il 'In In'ermr S. I, nnd
Olllce ill 'Pur win'ii 1, New Mcxho
Up. , mi,,., una
Notice is hereby given Hint Ulysses
S I'lHiiuloj', of lliirris, N. M. who on
.lime 'M, lHOil, iimilii II H Xo. 87 IH, for
'U i' inn! A ilil "I N'o. 012115 iuiiiIq fjBl.
100D, for XP.4 Sec 81. 'to 5N,Rug '.'"ii. X M P Moridinn, has Mud
notice of intention to make Plnnl Pive
Veiir on ris ami Three year "h Ailil'l
I'iooI, to establish claim to tho Imnl
uhnvo described, before Many W. Hlmw
I s Cniiiniiiuiiei nt Ilnssaell. X. M. on
Hie I Till day of . I : 1 , lllWt.
Chil'iinnt mimes hi w itiicsxf
P.ivid .1. All William A. Mtriit
gnmery, Predctiek lierhnnlt, Putin-i- M.
Unll'ms-nr- . nil .ir llurrl. . M
15.
. Print . KcgintPi
J I.! .Inn HI ."it
To ( ri .New oSTAi
NOTICE FOR PUBLICATION
I iiinirtliii'til Hi tin Interim P. S. I, mi. I
Ollli-- at TiMMiiiii'iiii. Xoiv Moviro
DePellll.PI l. I'D.'
No' ire i liereli tjiveii Unit lillnh
.I.. .,c, widow ill' .li.ltn I',, .loncs, ilei'ctiii
I. l t'firiliiJM, . l, who mi Oct yij,
inn:, iiiinie II !: ... ynnan. r..t sum,
-- iv is. Twp AX. KiiK 31 li. X M P Me-- .
uli.'iti, luis Med noMi'c or intention to
mnl.c Pinnl Five Vent Proof, to o.sttib- -
nil el'iilli ti the Intt'l nhove dctK-rlhci- i,
tiet'ore I.. P. William. P S Commission
i .it Murdoch. X, M uti the 1 7li dn
nt' .(ntiunry, 1013.
I'lnl'iii'tit names ti witnesses- -
. L. Willi. Ctitvi. XeW Mexico; Mi
lt. Melione, . M.I tii'orjji' Ilnttsli, of I
its, Melnue, X M.
feln X. M.
n v
i.i f tt ii ii rt .
i.iortjo Knosh. of
Pi'll!'.T l"iltlM
rui'iinieiiii Xevv oflnaii -- ollfHi
NOTICE FOR PUBLICATION
I i.i:n t tnciit nt tin- - ItiVrmi P. A, l,ytii
i II' ;it TniMillif'i l i, XeW Me.ii'i
UoeembiM .. 101 'J
X fit ice i herein ivotT that .lohn M.
lUiiimles. of Tiiciimeiii i. X. M. who on
nunt II. lOnit, iiimle If K Xo. 05IJ2.
tin I.nl I anil i? ec 7. Twji 12. Kny !2
:i nl Vibl'l Xo nll!i!i; mnde ! Ill v !.
I!"'!i, let ' I.. V, Sue 7, unit
MV, S- i- il. Tw. PJX. Uuu :2K. X I I
I' (ei iillliii. Ii:i HI' 't il'it 'ii' "f nt lit i ca I
ntilti I'iiiii! Pir 'i ti Dr t'. Thii-'-- j
Y'-'- I I f'"..l. 'ill I ' oli .latin
1
AM
lit
I' Hie Imnl nbove dfwribotl before Reg-n'e- r
ii nd Receiver P S Lund Office, nt
Tiii niiienri. .V. M on the inn, dnv of
I inniirv. 1018.
('iHi-tuiii- t nnuiin an wit nesp:
Tom PnrroU, TitPumoni i. X. M.: Wnl
I Ti.toii. IIuiiKoii. N. M.j tirvllle
smith, Tiii'iimiHiri. X. Mi Ban (,otijnr,
Tihmiim. nri, X. I
I!. Pretlti.i , KexisterJ)e' I.i .Inn o M
Tiu-uiiini- Xc oTOJi"
NO7I0E rOH PUBLICATION
lii
.:irltneti' i.f the licerior ( . S. Lain!
'II' . hi Tueiniifiii i. ev Mi'Vi--
December "i. MM"
Xot .,. i hereb.V git.-- ilint David P.
Piiinlei. nf Aniiirillo. Ti-mi- who on Mar
I. Ii"7. mtnle II P. No. losol. for N'V
in, Twp X. If ii: :iik. M P Mo
ridinn. has llleil notice of intention to!
make Pititil I'ommiiliitioii Proof, to es--
nhlUli clnim In the Ititnl tibove iltSMCrlb
-.- 1 before I.. P. William, P S CoiiiiiiIh- -
iiuier, at Muntock. N. M. on the jiitli
'biy of .Intuitu v, 111 la.
Claimant iiiimen a wit mhm-- :
l.tithei O. Iluilsnii, Kirk. NT. M. fl
in O. Wson. Kirk. X. M.i .lonpli
I). W MfK'ei.i.. Pommt. X. M.: IVcI
' a.i,. Kirk. X M.
K. A. Pteti e. Hejiiiter
He I I t t it It) ."t
Tti.'iiiiii hi i Xcv ottMio
NOTICE FOR PUBLICATION
lii'iin n t ut nf the lii'ftior I', s, l.atitl
HI' at TiH'iiiiirari. ',.w Ie'.i
DoeelllliiM IIMJ
oti.. i i hereby tfivcu that Clauil
WiHfjrof. nl Tiictiiiient i. X, M. who
on Fvhniniv l. 10n7. unnle II K Xo.
J Bail. Ir Xia XW, See !. nii.l
swt, ! 1. Twp Mix. Un iliip. X M
P Meridian, l lllei' notit-- of intention
ti mai.e Plnnl Th. e V"-i- Proof, to
claim t, the land iihmc describ-
ed, ii'fore Register ntid Iiceier P
l.nnd Olllce lit Tiicnmcnri. V. M n Mie
l.'.th i;.v of .liiiiiiais. III!."..
Clalin.Mi' iifitnei n wit tieie'
I. .1. Hriscoe. Pred White. Treeinn?
mlth. K. P Iintmlmo. n!' of Titcutiiciiri
X' Mi'Mfo.
U
. Pretit . If i -- Ut
I .. i;: .Ian lo Tit
Tncntiii :ii , Seu '.lii.VJL'
NOTICE FOR PUBLICATION
I.i .1 l t IIM lit nt !'' Ill rinr I'. . l.imi
I II' . ;il I'lfll' . W l'-
I i ." i'.i!-.- '
'i c'v.'ii t,.i i.i .ru''- -
ill "mmmm&
I. Pevelei, of Doilton, X. M. who on
Pebtiiarv .V wn, muile II K No. a.'lWIO
lot MP.', XHi nml Xa s$i, Hoc IV.
Tvv. Ki.ji
-- HP, X M P Meridian,
hat) llleil niiii-- of intention to niuke
Pinnl Thief Venr Proof, to etnblih
I'lalm in the 'ati'l nbnvi- - ilecriboil, be
fore Keyister nml Koeeivet P K Ijiitnl
onire at Turuiiipfiri, X. M. on thn 18! h
lay of .laniwiry, UM.'.
t'lliimiilit names lis VltiieHw.s:
I. .1. Urisene. (. W. .lonoa. J. W.
Cftjips. Cmiieron c, Monro, all of Drub
nu, N, M,
It. . Prniitii'C. Re 'Uur
lief i.i .Inn 10 61
Ni u ()ri!. OfiSOil
Add'i oi aim
NOTICE FOR PUBLICATION
lii'l'iirtiiieiit nl the Interim P. S. hand
MM-- at Tiiciitncan. Xe Moxlo
1 1 tnber ;", MM 8
Nnttrp ih herebv jjlxoii that Robeit
If. lfobeit.in. of Murdo.'k. X. .Nl. who
on October IJ, I00U, made II !: Xo. 1217ft
for SKi, ,.e 20 and Add'i X.. 012151
inade Met 2. HHMi. for SW Sec 21 Twp
UX. Knjj :IH. X M P .Meridian, litis Hlwl
notice uf intention to make Pi mil Pive
Year i.ii Mnu. Three Ycai mi Add'i
Proof, to establish Inim to the lliml
abi xe deicribed. before I.. P. Wlllinmn
P. s. CiunmUsiniier at Miirdock. X. M.
i hi th.. Ilth tiny ol .laiiiifiry. WPI.
I'liiiniMit nnme a witnex!.p:
Witliem II. William. I.nthet M. limb
m. r. M. Wasfon. nil of Kirk. X M.
.r.ilm l. Pier.-e- . nf Mm dock. X M.
Pr. 'lit h p. Ifeiiipr
Pop I
.'an to t
TniMiini-1,1'- Xi'Wi omai
NOTICE FOR PUBLICATION
lipti.'iitmeiit i.t . Ii.. Interior P. S. Latnl
Mill-- ., at Tnoiim.'firi, Xew Musii ..
Heoeinbi r MM.
Xniict is hereby jiiven that Stephen
Kirelfiit iei. nf lloii, X. M. who on
Aityn-- t 2!t. Willi, inatle 11 P. Xo. SMUM
for SW",. Sec 2. Twp H. ii 20 Ii.
X M P Meridian. Iui tiled noltce of
tn make J'itinl I'ive Year Proof,
to etnblih claim to the land above de
icribe l, before I.. P. William", P S
at Murdoch. X. M. on tho Kith
day of .Iaiiuai. 10PI.
' 'In i i.f. id niinic" a winese
.
H. Wit. her. .lo.dnii. V. M.; .). M.
II liwinitt. Mmise. V. M.; X. f. 'ink.
Hon..-- N M Mi.'' W..i...i. II. i.e. Xew
!.. ..
l: I ' ' . l
1. . ' i,i, ..
iU.'i'H.i1" "! Hl.l'.'l.l'iwi'ni in i 1 1 ii i, i i.imii;. .n. J t ! I Wi.V'WW H H i j 1 i ty?1 fflt-".!'- .' ?.V i W.M t ; A1,' '
M 1 1 II I m4iim 1 1 1 1 1 III 1 1 1 III II II I IIM 1 1 II 1 1 II 1 1 I I I I I II I I I I I III I M
iff fM . jM(k
Don't Admit
Light-Decay- ed Beer
Into Your House
Yon must drink beer not
pure, hut kept pure.
Purity exeeeds all other costs in
our brewery. We even Filter the air in which
Schlitv, is cooled. We scald every tub, keg and
barrel, every pipe and pump, every time we use it.
Then, instead of putting pure beer in light glass
bottles we use Brown Bottles.
Light starts decay even in pure beer. Dark glass gives
the best protection against light. The Brown Bottle pro-
tects Schlitz purity from the brewery to your glass.
We began in a hut, sixty years ago. Today our agencies
dot the earth. Our output exceeds a million barrels a year.
More and more people each year are drinking Schlit.
W hy don't you, too, drink only pure beer Sehlitz in
Brown Bottles.
Sir that crown or cork
is MSciitz."
I lv & 1 luwkin-- ,
1 iill ilKll'lls,
I in itmr'ui, N, M.
36
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That Made Milwaukee famous.
TuciimcBrl News OOfiOG
NO1I0E FOIt PUBLICATION
I department of tin- - Interior P. .S. I. and
j Mlll-- p
'it Tiiciiincarl, Xew Mexico
Decenibet ft. 1012
Vail i i lo.roby "iveti that I'horonIs, Still, ..j Mmdock, X M. who on .Inn- -
unrv '. 1007. made II K X(a lllfiO forSW'i', See 2, Twp OX. Knp H1K, X M
I' .Meridlfin luis fllud notico of Inten-
tion lo inn he Plnnl Pive Year Proof, to
cdnhlish claim to the land above
before h. P. Willinnm. V H Com-mlsO'in-
at Murduuli. X M. Mi the
l lth lay of .Innutiry, IfMH.
f'bii'iiant names n witnesses:
William !.. Cornett, PiebJ N. M.j Cam-.ru- n
WUllnnM. Miinb.";. X. M. lid
wnrd Mrepn, Murdouk, X. M. Jtime"
Tn 0?187
Interior I.'.
mi
. of Alii, M.
XWi',
uoth'c
P
X.
rnitiieK
W.l.
V. Murduiik, X. M. , borswi, .lohn I. William
It. Prentice. Ifpyi-lo- r' Uowtii'l. :ill ol A .V .M.
1.1 lo St K A. Prenti.t
.... . Dc- - i; li ftt
Titentllcerl XeWi OrlK 00880 j
Xewti
mndn
i i i linn, i T in... v..u.u ii i r. i x 1 1 '
NOTiCE FOR NOTICE FOR PUBLICATION l Oourl ,i,
I tllll'lit tlm tiit.irinr f S I leiilirtlllpn t of the 1 11 ' l rinr It. I 'itui Ht. 'Pilous A
Oillee at Mexii".' r),l ;f New Mexico
ft. Pccembci a,
Xo m hereby Hei.ifei i hereby jiveiiII. Dm ui. of X. M. on of X. M. Mar
I Pebruary Ift. Wfi7. mndo II K 1S170. ""!' H Ii Ser Xo. No.
for SWi Sec I.t, and Add'i Xo. 012411
made Kept 27. 1000, for WL. KK'( XK ,lii Sec IS and XW, HWV Sec 17
rwp 7. Ui, :i01i. V M Meridian,
0.
on
claim
of s. Third
i,.
ol
ltiti notice of to niakn I'root . tc to tho land
Plnnl Yeac on Oris. Thiue on , "bovc deseriiiud,
Prnr..f. to tn P S nt Tiiciinicnri
L. Will-- . " 'he day of .lanuary. 1018, 1, nnd 8, Midi;
Intti. P S fomminKioner nt
X. M. nt. tin. ith day of .tanitnry. 1018.
iinnies n witm sps:"
W. "'. Mi.nttrnmerv. .lohn llnrdln, W.
Ii. Wttit!iiihiitn. W. II Morris, all of
Ionian. X. M.
It... .I.ni I it ."t
J! V Pt..t,ti,.p. j
-
, FOR PUBLICATION
Tii.Mimeiui O870S 1 1 ""l'kr!,"0llf 01 U. Land
FOR PUBLICATION ''m(0 '"n'iri, New
Deparlinent P. Land v . 8, 1012h'Tu.;um.arl,
' .8 Oct
.p. i, uiven i '. mi,'r." : N.- -
"V ." .T f....Dal", one the heirs and for the lioirb
of Dale, deceased, of Kiecra,
who mi October 1. lOutf. iikhIh
SW't, 11
SW',
Meridian notice
intention establich
before ReuiHtor
establiMh lfe"eli
Kooiim
Hpiimuit
Ifcni.tT
If.
NOTICE
th 'wrior
of Interim .S. ber
i'heodore
Deremb.-- r Ali"t
il. :.!.!
of
Hiirloy
Texas,
i: Ser Xo. 1 1 uVst-i- . establish
It. UX "or v i i I before L. P.
nof?..,. of intention V.",,l,is"iouo1;. !i' M"-"-, M.
Pinal Year to ""V",' (la-- v ol
H.1I1 to above Vsurlhr.,!. V wituehtes:
L. P. S Cnmmlwlr... .McAUstor, Rufus
: . . ,,i,r., . .r Munlo.k, M. on M,e 18th ,",n!!rv,.,
.lat.nnrv. ? . M.
4 tt.it .w.m,,. ... ...I I Mr. Mit i (i itt lit, 114! IIM'.-- 11 j vaursH
I
.1. P. Katidolph. .Ionian, X. M. .1. T.
t rt. X. M . : Arthur P. Cade
.! X. M
. W. MeAb
I V. M.
. II. V Pr-- . i. e. Iftuiftorl. i:: .Inn " ftt
NOTICE OF PUBLICATION
Dlstriet Cnutt, County nf Quay.
state of XTew Mexico.
(
; Suit in Attnchtncut
Xo.
l M. II. ilnldeiibi'rp, Co. a Corporation
vs. Ii. .1. McDovi't nnd
V.Mi:.-- e
ln lefendnnts. Ii. J. MoDoviti
' i Venice MeDevitt. aro horrby ne
lied 'bo' sui; in nftnnhnteni has
i.pii niiiiueiicmj npflint thom in tile
t'nurt for tho County of Quay
ato of Xew Mexico, by .nld M. It.
(.lileiihorH c. a '.orporat ion, wlih-.-
ittiitif an Uidobtedness npniiMt yon
ncli ymi nf one nud set
nty dollari. and foitv
ith interest theuion at the rate of ix
' pi cent jier annum .lune 12. 10 PJ
ill paid tlint H account wutwin-- 1
orred renmn nf yomls
nerehniidl.se sold lielendaiit by plain-- i
till Uo. f.r rent on
dwelling oeenpied defendants nnd
hat eornUtine of lii,ii,.r.
jjimmI fiirnitliip i
icen uttnehed the Sheriff of Quay
c.iiintv lini ,,nim ymi entei oi cane
,
ii be eit vmii- nppenrniioo in
act inn on before tlio 11 th of
.
). 101.1,
.iudiiiieiit therein
ill be icndered apainst for the
mniiir minted your property
it"iifv
D. .1. Pinejiiiti. Clork.
S-n- l of Piitrh't Court
II. L. Union. Tuiuiniunrl, X. M.
Mtnmey
Xiis.
'O 20 It
T'l.'iiiiienn Vewv
NOTICE FOR
080 III 010S2II
PUBLICATION
nnd
Tttctimi'nri.
.lav
Ahlwnrdr.
.Hid Add'i X... U1O820, made
Mfiri'h 20, for NK. Sec 4.!
I'wp Itng 27K. N M P Meridian, Ims
Q8243
FOR PUBLICATION
DeparMnent U. S. Land
Olllce New
14, 1012
hereby Melvln
IT X. M. on
August 10. 1007. mndo II E
for Sec Twp Rug 31K,
P has nolle in- -
N.
R. Prentice.
5t
nini-nr- i Oriu.
Add'i 0KI870
NOTICE FOR PUBLICATION
Hi ptiruin of the H. I.;unl
Hilci Tiictinicurl,
0,
Xnti.o Is hereby lvon thtit Hiimiiol
Mi'llrov, N. who on Au-yu.--
1007, II K No. 180(50, for
and Out , 10JO, mmlo Add'i
Xo. 0i;tS7n for SWA tJrc 2.'l. Twp ftN
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opportunity to don't pat It off.
PROFESSIONAL 0ARD3
HARRY IL MCELROY
Attoraty'ftt-La- w
Oflc 0Tr Intorn'l Bxsxk of Commorco
TUOUMOARI, N. M.
V. W. HOORB
Oflc Iiraal Bnildings, Room ft and 6.
TELEPHONE 170
TUOUMOARI : NEW MEXICO
IL L. SOON
Attora7 and Goiuuwlor at Law
Offica East Main iitroot
I). TUOUMOARI, NBW MKXIOM,
J. D. OUTLEP
Attorney-at-La-
liJ nt Prntiata 'nilpl Huat l!,uillltf,.
PUBLICATION
TUOUMOARI, NEW MEXICO.
O. IL FEiOUHON
Phyilciau tt Surgeoi
Office and Uasidcncc, Muln 8trt
Telephone No. 180
TUOUMOARI. :: :: NKW MEXICO.
DR. B. F. HERRING
Phylclau and Burgeon
ibicribod. before l.'tth Otti 2, Herring
that
Kunvan,
Horipte,
before
Interior,
RoHidenee Sun t h Hocond Street
Offlca Phono 100 liostdouco Phone 180
TUOUMOARI HOSPITAL
Modern Equipment,
Largeit i.-ra- y Coll In N. M.
Graduate Ninina
DRS NOBLE tt DOUQHTY
TucumcarL N. M.
M. n. KOCH
Funeral Director and Embaluitr
TKLKPIIONK NO. lit)
liled K. KoHidenre
i Finn!
the land
M.j
Xew
I
land
'
: i
O. MAO 8TANFIL
Dentist
ijili.i;- - in Rector UulldinK
Tolepbone No. ftfi.
TUUUML'AUI, :: NKW MWIl'O.
DR, J. EDW iN MANNEY
Pbyilclfcn h Stxrgeou
Pp Ktnire, firht uttirrrfty t of
Vorenborg Hotel.
Phone 85 Rei. 'Phoui- - 171
rUCUMOARI, :: :: NKW MEXICO
DR. RICHARD OOULSON
Pbyslclati k Surneon
l ioatt wfNt o .''irnt Nationul lUnk.
Msi j Strset
Telepnone No. 1BC.
Eetldence Phone 2S0
lUJOPMCARl. :: :: NEW MEXICO
V C HAWKINS
Notary Public
At N'nv" ntllre Turnmenrl N M.
ioiti:uT s. conrisuii:ntist11 ION Ii III rrci'MCAiti, N..M
If in Doubt of Getting Water, Write
O. 8. GREASER, Obar, N. M.
Specialty In water locating. Scorej
of srttlsOed references Absolute
CHICHESTER SPILLS
DIAMOND
00'
LAD1HS I
BRAND
00r.
Aih y.ur llmctl.t for
UIA.MUiMU IIKAM) 1'll.l.H III HVtlGold metallic tioicn. icaleJ wlUi
Kibbon. Takb no other. Hut or tnntil d a.k for rlll.CllllH.Tr.
BIAMOMI IIII.l.MI IMI.I.H. IwenXT-nT-
7cara regarded Ilrst.Safct Ahrayi Krllabte.
SOLD BY ALL DRUGGISTS
ffi EVERYWHERE
Florida
Cuba and
Southeast
Low Winter Rates
via
Rock Island Lines
Round trip tickets sale daily
Jacksonville, Fla.
Havana, Cuba
Mobile, Ala.
Dallas, Fort Worth
Gnlveston, Tex.
New Orleans, La.
San Antonio, Tex.
i 9.
A
.ir
n
on to
Houston, Tex.
Brownsville, Tex.
St. Augustine
Tampn, Fla.
Augusta, Gu.
Daytona, Fla,
Charleston, S.C.
Long return limit. Liberal stop,
over privileges.
Through Sleepers
to Florida
Deulltd information concerning ratei,
routci, trsin connection!, etc., from
U. 8. DBVOR, Agent
100 REBELS KILL
40 BUBAL GUARDS
(luatlnlujitra, Mu&iun, Dec. 10. Ouo j
'Imudrod rebels and 40 rural guards ami
townspeople wore killed In a flcrec bat
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in ton- -
That All Be
Primaries
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tie i The town providing the prelercnee primal , roiiv. en .m into tlioif sport., mid
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fitiuty outragorf. which would effect the of' they have sr, tunny magnitude '..day.
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''ni,rt counting mom run them
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nrv of Zitcntecns hereafter where vaianuic occur for tlm I
The. garrison, which counted f0 I purpcr. lilting the by tho volet, NOTIOF. TO
with of j of rhl' PP'0- - candidate receiving j Insure to appc:n
Muted -- itiiten.. held off for 0 N"1 'rget ut votc. east in in inuMf bo in th.
oar-.- , until more nmmualfloit in nominating district would be appointed i "mo iy t, ,,. m.. nmr.idny evening
tow., exhausted. ,h potmuter general would
the rebel forced their way ln,j r " ''ttu l' tlvt' 0ul' Mt'
IwifBud raativ of the bnlldhiga iu tho' ,,,r "earini ou mitten could
fifpn nnd .mttniitt .t every kind of .ml., i"tMtiter be removed, and n -- nob a
ffigo.
ue hour laler, of
rpdoral troops nrrlvtsl and drore the rob ;
hai?s out. aftf r killine u largo number J
thin.
T-AF-T ACCEPT
YALE LAW
Wni- - gtoii. l i Di-- l I'l.-suleu- r
Tuft ha? deenii'd .u acei-p- t rho Kent
iivofcirhu of law ut Voir, nnd will
..rknltlv h! nnw Attftfii '"tntP
.flr thr 4th March.
Thi l'i.'ideut in nld i" uue deter-miM-
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.rshiti tor scvpral reuson. He will
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V?ahington, D. O. Dee. Hotiator
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nil Siore. The Hlk Drug Stoti- -
FAMOUS STAGE BEAUTIES
I . with horror m loptli.na.
Itiot 'heh, rtoroh or Pinipli'. Tm v don't
amp hein. any win, ho usoh
nin-- a Snlvp. It irlnrllle
he fine. IJi'emn or Salt Jh'uin vuulah
bof irp t. ! ore li. "happod
hand!, i hillilains; bonis btirni, cuts and
briiiee. Unsurpavud for pileg, liny It
it I'MK llrilg Store.
Phone item to No. '32. It i
possible to get around to each plncr
or to talk to each perunn, nnd veryon
shot ld know some item which would be
ef Interest end add to the
feature of onr purer
If In Doubt of Water, Write
O. S. GKXABBB, Obar, N.
Bpecl&ltT In- - vrater locating. Scores
of satisfied references. guar
tate.
The Secret or (jiving
lies not in the money value of the gift. The best
gift is the one into which goes something of you-
rselfyour individuality and thought. The task
making such a selection becomes a pleasure when
you choose from this store's collection dependa-
ble merchandise. All gifts properly packed for pre-
sentation. Some of the items below will give you
an idea of the fair prices on this year's merchandise:
FURS FOR GIFTS
It is doubtful if there is anything else that so satis-
factorily meets all requirements for a Christmas gift as
a nice fur garment.
Ladies Fur Collars, black or brown $1.98 and up
Ladies Fur Sets . . $8.00 to $25.00
Misses and Children's Sets -- 98c to $5.00
SILK HOSIERY AS GIFTS
Good quality and good wearing Silk Hose 50c pair
An excellent hose, usual $1.25 quality 98c per pair
Our $1.23, S1.G9 and $2.00 qualities are positively le
and cannot be duplicated anywhere for the
price.
W'i- - wry busy, in ;mm hu.sy t li.it w haw Jisirdly ilic to dnvotf m
:i I'Miuthy jkI. Inn win Id suirnvwt it IV-- nf mw lnindmN of irifts:
Ladies Beaded, Velvet Crochet or Leather Bags
Ladies Silk Umbrellas
Ladies or Gents House Slippers, Bath Robes, Neckwear
Gentleman's Smoking Jackets, Silk Hosiery, Gloves,
Mufflers, Linen or Silk Handkerchiefs, Mexican Drawn
Work, Battenberg Work, Fancy Sets for Ladies or gents,
Toys, Dolls, Games, Pillow Tops, Laundry Bags, Fancy
Tea Aprons.
A
iftiiic -- iiu'jjcM
Special Gift Sale in Our Men's and
Ladies' Ready-to-We- ar Departments
for Monday and Tuesday Only
With every Man's Suit or Overcoat at $16.50 or
choice of any pair of Men's Shoes absolutely free as a X
mas gift.
With every Boys' Suit S5.00 or over, one pair of knee
pants as a Xmas gift.
With every Ladies' Coat or Suit at $15.00 or over, choice
of any pair of Ladies' Shoesabsolutely free as a Xmas
gift,
THIS GIFT SALE IS FOR MONDAY AND TUESDAY
ONLY.
a r"-- I ' oSri r Umm L. O
P. S. A MERRY XMAS TO EVERYBODY.
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of it lately, and tdneo tho holiday oa
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warned thnt boxes must be kept .tinned
and eoinblna: oils turned or tho law will
bo Htrlclly complied with in this office.
The Postal Laws and Regulations .Su-
ction iUK, paragraph 7, provides that all
boxes must be oloned where the safety
of the mail in endangered by their con
tinned use arid reserved the right to
lose such boxen, and no part of tho
oi' ;nv Inn ;i few imis.
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Respect fully,
. M WIIART.ON,
Postmaster
Uated Dee. Ill, 10IU.
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A Happy Xmas t XMAS PRESENTS GALORE! !
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We Wish
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o All a Happy Xmas and Prosperous New Year
In the remaining few clays before Xmas we want
you to call at our store and select that Xmas gift We
have some very Special Prices on some lines such as
Child's Ironing Boards and Washing Sets.
Why not get him a Razor, a Tool Set, a Knife, or
many other good and useful things.
Why not give her some Silverware, the 1847 Rodger
Bros kind; or Salad Bowls, Cut Glass, or a Buggy, a Set of
Dishes, or other good things shown here.
GET THE USEFUL GIFTS FROM HERE
C C Ohcipm cin
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! Look Out i
For New Years Edition of the
! Denver PostBig Number
x
W hniifllf the Mimsf nu'.T.iiH' direct from X. V. X
'it v mid nnyt hiiiy else mi want in news n periodical, f
We have a uirc liir of Kiuii. 'amlics. N'uts. Tohnnen,
Slat iuiwi'v . Marbles I'm- - the hi -.
DON'T FORGET OUR NAVAJO GOODS
BERRY & HOOVER
Miller's Yuletide Tidings I
We greet you with tidings of a store full of good things--- -
some to bring pleasure and others to bring health- - Therein lies
x
the great satisfaction of dealing at our store you are never dis- -
appointed in any way, whether your wants may be for a drug,
medicine or chemical to assist nature or health help such as is to
be found in our well stocked sundry department- - At this partic- -
r
.i re i ... f Tuiar season or ine year we orrer you an unusual variety oi useiui
X gifts in every department all of course, priced low without J
consideration of the high quality represented in each article.
X
I
Below are a few suggestions:
of C
M
Poimhr Copyrmlit Bonk
Dutch Pii tmu'i
Woudouetto Mottot'.s
Hndk-r- t Sforo Cards
International
ommerce
Parisian Ivory Tolhu Sets Stiiokuib Stands
Scissors Embroidory Lowney's Onocolatos
Hiidiuit's Toilet Waters Thontio", Unttlcs
Hi'dinit's Porl'uiiirs Pocket Rooks
Yiw Bad; PlnyliiR Cards Mtlit.iry Hnishrs Rarors
Cut 01as C'lKars in Xmas PackaKOs Porknt Kntvs
Ilaml Paintitd CIiim.i Jnp.uirso Wi kot Haskots Ptpos
Mammre tSts Hiiisli Rjats Riskits Sli.i uri Stands
Z J. P. MILLER, Druggist
To Please Particular People
After January 1st, experienced tailor will
have charge our tailoring and altering de-
partment. Ladies and gents suits will strict-
ly bench made. All work guaranteed
Let clean and press your clothes for Christ-
mas. We can make them look good new.
THE CITY CLEANING & HAT WORKS
PHONE 346 TU CUMOARI, NEW MEXICO
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We have an extra large assortment of the many presents
needed, useful as well as ornamental
A peep into our Wonderland of beautiful gifts may
settle the difficult task of selecting presents for loved
ones.
A Few Mentions
Toys of all kinds for the little folks, such as Dolls,
Doll Buggies, Baby Dinner Sets. Horns, Balls, Guns, Pis-
tols. Drums, Trains, Wagons, Safes, Picture Books and
Good Books for all ages.
Box Stationery, Fountain Pens, Safety Razors,
Knives, Smoker's Sets, Scissor Sets, Toilet Sets, Cut
Glass. Hand Painted China, Kodaks, Choice Fancy Can
dies, handsomely boxed, Bon Bons, Perfumery, Cigars.
PARISIAN IVORY SETS
Hundreds of other things to select from, so lose no
time in making your purchases.
Thanking our many customers for past patronage
and hoping a continuance of same in 1013.
Yours to serve
Elk Drug Store
Christmas Greetings
Spend your time socially with your friends and leave
the special cooking to us
FRUIT CAKE a Specialty. Cakes of all kinds, Pies
Bread, Buns, Doughnuts, Home-mad- e Candies, Shelled
Pecans, in fact just phone us your needs.
Thanking all our customers for past favors and trust
ing to receive same in 1913.
Your Baker,
C. S. SHAW ere o S.a
We are at your service with the
Christmas Goods
Let us know your wants early and we will furnish any
thing in the Grocery line that can be had in the city.
We are in the business to give you the best service
that we can possibly give, sparing nothing.
Let us help you to make your Christmas Dinner one
that you will enjoy
Merry Christmas
PHONE 156
..
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U. S. Smith & Co.
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M erry Christmas
and Happy ew
is our sincere wish to everyone, young and old.
We want to thank all our patrons for their liberal patronage and good will
during the year just closing and shall endeavor to merit a continuation of
same during the coming year. We are going to stick to the SPOT CASH
policy, adopted last July, without variation, and will strive unceasingly to
serve you at all times with good service, honest goods and lowest prices.
About the Middle of January
We expect to "Start Something," something that will be of interest to every
citizen of Tucumcari and surrounding country. Just what it is, we'll an-
nounce at a later date.
Our Big Pre-Invento- ry Sale
is in full blast and will continue until the night of December 24th
T. A. MUIRHEAD & COMPANY
MtHLtHJ i . wii 71 1 -- 7T
to S,
JEBHBDbiiMJBDHEXiNKH
Buy Man's Presenta
At a Man's Store
THIS STORE SPECIALIZES ON MEN'S NEEDS
AND DESIRES, we study their likes and dislikes and we
know that we can suggest something that would be appro-
priate, useful and appreciated, then too, a gift hearing the
T. & L. label is yours and the recipient s assurance that you
are giving and they are receiving the best of its kind.
All Gifts Packed in Neat Holiday Boxes
WE WOULD SUGGEST THAT YOU GET:
A Stein Bloch Suit or Overcoat
A Traveling Bag or Suit Case
A Stetson Valour Hat, very new
A Box of Cluett Shirts, special Holiday assortments
A Batli or L Robe
r A Smoking Jacket
A Set
A Pair of DENT'S Gloves
A Box of Rub Dry Bath Towels, men think they are fine A Pair of Silk Suspenders
A Box of Interwoven Hose, holiday assortments in Lisle and Silk A Cigar Case
A Box of Pure Linen Initial Handkerchiefs A Silk Reefer
A pair of Bed Room or Pullman Slippers
A Pair of Cuff Button or a Stick Pin (buy them from us and save a $)
LADIES SILK HOSE. QUEEN QUALITY SHOES AND DENT'S GLOVES
THE LARGEST DISTRIBUTERS
OF SHOES IN QUAY COUNTY
Tafoya & Lawson
TXJCUMCART'S QUALITY STORK
ounging
Traveling
THE LARGEST DISTRIBUTERS
OF SHOES IN QUAY COUNTY
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